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4ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» і поло-
жень Концепції загальної середньої освіти (11-річна школа) старша школа 
(10-11-ті класи) функціонує як профільна. Профілізація є одним із важливих 
напрямів модернізації сучасної вітчизняної загальної освіти в цілому та її 
старшого ступеня зокрема. Старша школа – це етап усвідомленого пере-
осмислення учнями свого місця та життєвого самовизначення в сучасному 
світі, де профільне оволодіння іноземною мовою, ураховуючи індивідуальні 
особливості, інтереси, здібності, мотиви і наміри школярів, поглиблює і 
професійно спрямовує зміст навчання, цілеспрямовано готує старшоклас-
ників до подальшої навчальної і/або професійної діяльності, пов’язаної з 
використанням іноземної мови як об’єкта майбутньої спеціальності або як 
засобу професійного спілкування. У зв’язку з цим профільне навчання – це 
не просто поглиблене вивчення предмета, а, насамперед, спеціальна система 
заходів, яка спрямовує учнів старших класів на усвідомлене практичне за-
стосування свого іншомовного досвіду, засобами іноземної мови орієнтує 
на майбутню професію.
Навчальна програма елективних курсів є важливим компонентом за-
безпечення загальноосвітнього процесу. Вона розкриває цілі та змістове 
наповнення елективних курсів з іноземних мов, логіку їх побудови, прин-
ципи вибору технологій навчання, форми контролю досягнутих результа-
тів, рекомендації щодо організації навчального процесу тощо. Орієнтиром 
для створення Навчальної програми елективних курсів слугують типові 
навчальні програми з іноземних мов для учнів 10–11-х класів загальноос-
вітніх навчальних закладів.
Концептуальні засади навчальної програми елективних курсів з інозем-
них мов узгоджуються з відповідною галуззю Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та відповідають основним положенням 
«Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладан-
ня, оцінювання».
Навчання іноземної мови у старшій профільній школі не є автономним 
процесом, а враховує іншомовний комунікативний досвід, набутий учнями 
на попередніх ступенях освіти. Він удосконалюється відповідно до рівня, 
визначеного навчальною програмою для 10–11-х класів, і відрізняється від 
змісту загальноосвітніх курсів першої та другої іноземної мови мовними, 
мовленнєвими та інформаційними особливостями профільного навчання. 
Згідно з такою диференціацією виникає потреба в забезпеченні старшоклас-
ників, які обрали іноземну мову для поглибленого оволодіння окремими 
аспектами своєї майбутньої професії, відповідними навчальними засобами, 
в яких використовуються дидактично, психологічно і методично доцільно 
дібрані методи, форми і види навчання, що узгоджуються як із сучасними 
технологіями оволодіння іншомовним спілкуванням (компетентнісним, 
5комунікативно-діяльнісним, особистісно орієнтованим, культурологічним 
підходами), так і з профілізацією його змісту залежно від обраного профілю 
навчання. Такими засобами є елективні курси (курси за вибором), яким від-
водиться провідна роль в урізноманітненні інформації, презентованої іно-
земною мовою, і зміст яких відбиває певну модель профільно орієнтованої 
діяльності старшокласників.
Елективні курси з іноземних мов – обов’язкові навчальні предмети, що 
є засобами забезпечення варіативного компонента змісту навчання, розши-
рюють і поглиблюють його додатковою профільно зорієнтованою інформа-
цією, обираються самими учнями відповідно до їхніх інтересів, уподобань і 
потреб, реалізуються за рахунок шкільного компонента навчального плану. 
Разом із профільним предметом елективні курси мають забезпечити наступ-
ність змісту загальної шкільної та професійної іншомовної освіти і розвиток 
індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників.
Мета елективних курсів з іноземних мов полягає у збагаченні іншо-
мовного комунікативного досвіду старшокласників шляхом ознайомлення 
з новими галузями науки в межах обраного профілю відповідно до їхніх 
комунікативних намірів щодо вибору майбутньої навчальної/професійної 
діяльності, пов’язаної зі знанням іноземної мови.
Відповідно до мети елективні курси з іноземних мов виконують такі 
основні завдання:
1) розширюють зміст базового курсу іноземної мови, вивчення якого 
здійснюється на загальноосвітньому рівні;
2) поглиблюють і модифікують зміст профільного курсу іноземної мови з 
метою його засвоєння на рівні, необхідному для задоволення різноманітних 
пізнавальних інтересів старшокласників; 
3) забезпечують створення й усвідомлення цілісної картини світу;
4) забезпечують прогресивний розвиток індивідуальної освітньої тра-
єкторії учня старшої школи;
5) сприяють професійному самовизначенню старшокласників;
6) сприяють подальшому розвитку ключових і предметних компетент-
ностей школярів, забезпечують комплексну реалізацію комунікативної, роз-
вивальної, виховної та освітньої цілей навчання.
Упровадження елективних курсів у практику старшої школи урізнома-
нітнює, розширює і поглиблює зміст шкільної іншомовної освіти новими 
засобами і технологіями їх використання, сприяє її адаптації до європей-
ських стандартів.
61. ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ 
ЗМІСТУ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Проблема підготовки змісту елективних курсів з іноземних мов не зна-
йшла глибокого і переконливого дослідження, що зумовлює її розгляд з 
позиції лінгводидактичних підходів, які домінують у сучасній шкільній 
іншомовній освіті. Насамперед, це компетентнісний, комунікативно-діяль-
нісний, особистісно орієнтований і культурологічний підходи. Саме вони 
мають слугувати підґрунтям для створення навчальної програми елективних 
курсів з іноземних мов для учнів старшої школи. Спроектований зміст на-
вчання, викладений в елективних курсах з іноземних мов для учнів 10–11-х 
класів, має забезпечити поглиблене і професійно зорієнтоване оволодіння 
предметом, підвищити рівень сформованості універсальних загальнонав-
чальних умінь, закріпити навички володіння ключовими компетентностями, 
створити умови для врахування індивідуальних можливостей, інтересів, 
мотивів, здібностей, намірів школярів для формування чіткого орієнтування 
на певний вид майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною 
мовою.
Зміст елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи мож-
на розглядати як своєрідну підсистему всієї системи загальної шкільної 
іншомовної освіти, яка демонструє наступність і взаємодію із загально-
освітнім іншомовним середовищем, ілюструючи динамічність свого роз-
витку. Це означає, що зміст елективних курсів за інформаційним, мовним, 
мовленнєвим і соціокультурним наповненням не розглядається як автоном-
ний компонент всієї шкільної іншомовної освіти, а ґрунтується на іншомов-
ному та загальнонавчальному досвіді старшокласників, набутому ними під 
час вивчення іноземної мови як загальноосвітнього предмета чи у процесі 
поглибленого оволодіння нею, ураховує їхні іншомовні комунікативні по-
треби та інтереси майбутньої життєдіяльності.
Зміст елективних курсів повинен відповідати віковим особливостям і 
пізнавальним потребам учнів, сприяти створенню позитивної мотивації до 
вивчення іноземної мови, забезпечувати набуття досвіду роботи на рівні 
підвищених предметних вимог, містити новий та інформаційний матеріал.
1.1. Компетентнісна парадигма навчання
Компетентнісна парадигма організації та розвитку іншомовної освіти 
у старшій школі може бути успішно реалізована за умови переосмислення 
й оновлення методів, форм і засобів навчання. Вона спрямовується на ко-
мунікативно-діяльнісну технологію оволодінням змістом елективних кур-
сів як одного із засобів профільно зорієнтованого навчання іншомовного 
спілкування старшокласників. Відповідно до кому нікативного підходу і 
з урахуванням навчального та життєвого досвіду учнів, їхніх інтересів і 
схильностей зростає пріоритетність методів і форм навчальної діяльності, 
7що забезпечують активну соціальну взаємодію школярів у процесі комунікації. 
Ці методи і форми мають сприяти формуванню в учнів іншомовних умінь і 
навичок підтримувати спілкування в типових ситуаціях різноманітних сфер 
майбутньої професійної життєдіяльності, зокрема, декларувати та обґрунтову-
вати власну точку зору, висловлювати свої судження щодо об’єктів спілкування, 
робити узагальнення і формулювати висновки тощо. Причому, соціокультурна 
поведінка в таких ситуаціях, яка аде кватна носіям мови, може бути вироблена 
в особливих навчальних умовах і з допомогою особливих методів.
Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування зумов-
лює особливу організацію різних аспектів освітнього процесу, з яких прі-
оритетними є такі:
• дидактично доцільний добір мовного і мовленнєвого профільно зо-
рієнтованого навчального матеріалу відповідно до комунікативних потреб 
та його раціональне структурування у змісті навчальних посібників;
• визначення комплексу навчальних дій, якими повинні оволодіти шко-
лярі під час набуття досвіду комунікативної взаємодії відповідно до змісту 
елективного курсу;
• методично доцільний добір вправ і завдань як засобів оволодіння мов-
ними операціями та мовленнєвими діями, що забезпечують виконання ін-
шомовних комунікативних намірів учнів у межах певних тем спілкування 
відповідно до змісту елективного курсу;
• визначення переліку навчальних стратегій, якими повинні вміти са-
мостійно керуватись учні для досягнення ефективної організації своєї на-
вчальної діяльності та її раціоналізації у процесі оволодіння іншомовним 
спілкуванням;
• добір видів і форм навчальної діяльності, що характерні процесу ре-
альної комунікації в різних соціальних умовах мовленнєвої взаємодії від-
повідно до змісту елективного курсу;
• вибір навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів навчання, що орієн-
тують учнів на дотримання відповідної комунікативної поведінки під час 
спілкування в різних соціально-комунікативних умовах;
• визначення оптимального обсягу і доступного змісту профільно зорі-
єнтованої інформації та ефективних видів і форм діяльності для навчання 
учнів спілкування у формі діалогу культур.
Компетентнісна парадигма сприяє усвідомленому засвоєнню лінгвістич-
них профільно зорієнтованих знань і умінь доцільно їх використовувати в 
мовленнєвій діяльності. У процесі практичного виконання відповідних ви-
дів навчальної роботи в індивідуальних, парних і групових формах у школя-
рів формуються не тільки уявлення про лінгвістичні особливості чужої для 
них мови, але й набувається досвід мовленнєвої взаємодії в різних ситуаціях 
спілкування. Досвід, якого набувають учні у процесі навчання, має бути 
спрямований на забезпечення їх прагматичною інформацією з таких питань: 
8• як організовувати/підтримувати іншомовне спілкування відповідно до 
визначеного профілю в різних соціально-комунікативних умовах;
• які мають бути норми комунікативної поведінки за різних обставин 
спілкування;
• якими мовними одиницями доцільно керуватися під час продукування 
висловлювань у різних часових і локальних ситуаціях;
• які мовленнєві зразки необхідно використовувати в різних умовах спіл-
кування, зокрема з представниками різних соціальних статусів і груп, на 
зустрічах/зібраннях різного соціального спрямування;
• з яких джерел і якими способами здобувати необхідну інформацію для 
задоволення профільно зорієнтованих комунікативних потреб;
• як проявляти г нучкість своєї комунікативної поведінки, і які невер-
бальні стратегії використовувати за умов дефіциту певного мовленнєвого 
досвіду;
• якими методами і в який спосіб удосконалювати власний комуніка-
тивний досвід.
Успішне впровадження компетентнісної парадигми навчання чужомов-
ного спілкування різнобічно залежить від навчальних посібників, більше 
того, від вправ і завдань, які в них уміщено, оскільки саме вони репрезен-
тують зміст дій, що мають виконувати школярі під час пред’явлення та 
активізації профільно зорієнтованого навчального матеріалу. Тільки ди-
дактично доцільний їх добір і методично раціональна організація зможуть 
забезпечити ефективність набуття іншомовного комунікативного досвіду й 
успішне виконання цілей, що ставляться до рівня оволодіння старшоклас-
никами змістом елективних курсів. 
1.2. Комунікативно-діяльнісний підхід до організації навчання
Організація навчання старшокласників з метою засвоєння ними змісту 
елективного курсу в основному зорієнтовується на виконання іншомовних 
комунікативних дій. Відповідно до програми з іноземних мов для учнів 
старшої школи (іноземна мова як загальноосвітній предмет) змістом на-
вчання майже не передбачено оволодіння учнями новим граматичним 
матеріалом, оскільки базовий його обсяг засвоюється на початковому та 
середньому ступенях (1–9-ті класи), а на старшому ступені (10–11-ті кла-
си) відбувається узагальнення й активне використання цього матеріалу в 
різних видах і формах навчальної роботи в межах сфер і тематики усного й 
писемного спілкування у продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності. У зв’язку з цим діяльнісний характер процесу навчання іншо-
мовного спілкування в межах елективних курсів є визначальним пріори-
тетом цього компонента змісту шкільної іншомовної освіти. Він сприяє 
не тільки засвоєнню профільно зорієнтованого навчального матеріалу, але 
й значно розширює та поглиблює інформаційний аспект змісту іноземної 
мови як загальноосвітнього предмета і забезпечує комплексну активізацію 
9нового та раніше вивченого мовного й мовленнєвого матеріалу у практичній 
діяльності.
Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іншомовного спілкуван-
ня в межах змісту елективних курсів зумовлює необхідність розглядати всі 
компоненти навчального процесу з діяльнісних позицій. Відповідно, ово-
лодіння учнями змістом елективних курсів передбачає виконання ними дій, 
що сприяють розвиткові профільно зорієнтованої комунікативної і загально-
навчальної компетентностей, а успіх цього процесу різнобічно залежить від 
діяльності, що сприяє формуванню навичок і вмінь як базових механізмів 
розвитку профільно зорієнтованого спілкування.
Отже, відповідно до діяльнісного підходу пріоритетним об’єктом на-
вчання стає діяльність, яка ґрунтується на певній системи дій, які повинні 
виконуватись у процесі комунікації залежно від її виду й окреслених рів-
нів, на які спрямована навчальна робота. Такий підхід зумовлює особливу 
методичну діяльність учителя, що різнобічно має узгоджуватися з комуні-
кативними намірами старшокласників, зумовленими перспективами їхньої 
майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим навчання іноземних 
мов у профільних класах можна розглядати як комплексну, дидактично до-
цільно визначену та особливим способом організовану систему навчальних 
дій учнів і методичної роботи вчителя, спрямовану на оволодіння старшо-
класниками спілкуванням в усній і письмовій формах відповідно до їхніх 
комунікативних намірів, які узгоджуються з цілями і змістом навчальної 
програми елективних курсів.
Засобами виконання операцій і дій у межах змісту елективних курсів 
є вправи і завдання, доцільний добір яких і раціональна методична орга-
нізація в певну систему різнобічно впливають на ефективність навчання. 
Ураховуючи особливості діяльнісного підходу, такими можуть бути:
1) вправи і завдання операційного типу;
2) вправи і завдання вибіркового типу;
3) вправи і завдання планувального типу;
4) вправи і завдання класифікувального типу;
5) завдання стимулювального типу;
6) завдання мотивувального рівня.
Запропонований перелік вправ і завдань охоплює увесь діяльнісно-орі-
єнтований процес навчання і здатні забезпечувати виконання цілей, зумов-
лених цим підходом.
Комплекс зазначених вправ і завдань недоцільно сприймати як усталену 
ієрархію, оскільки вони можуть використовуватись у різних варіантах (кіль-
кісному та якісному складі, послідовності) відповідно до цілей навчання, 
вікових особливостей учнів, їхнього навчального досвіду, комунікативних 
потреб, а також з урахуванням мови, що вивчається. Утім, на цю типологію 
доцільно спиратися під час проектування системи навчальних дій. Такий 
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підхід уявляється ефективним, оскільки запропоновані вправи і завдання 
комплексно забезпечують процес навчання іншомовної комунікативної ді-
яльності та зорієнтовують учнів на поетапне засвоєння мовних операцій і 
мовленнєвих дій.
Формування іншомовної профільно зорієнтованої комунікативної компе-
тентності охоплює кілька видів діяльності старшокласників і забезпечується 
набуттям ними різнобічного навчального досвіду, який дасть їм можливість 
не тільки комфортно почуватися в реальних умовах іншомовної взаємодії, 
але й удосконалювати його відповідно до майбутніх власних комунікатив-
них намірів.
1.3. Культурологічне спрямування навчальної діяльності
Концепція культурологічної компетентності передбачає залучення лю-
дини до загальнокультурного світу цінностей, де вона зможе реалізувати 
себе в майбутній професійній діяльності.
Культурологічно спрямоване навчання іноземної мовив межах експери-
ментальних курсів має сформувати в учнів такі комунікативні здібності:
а) адекватно реагувати на мовленнєві та немовленнєві коди свого іншо-
мовного співрозмовника;
б) орієнтуватися в міжкультурній ситуації під час спілкування, антици-
піювати можливі культурологічні перешкоди та долати труднощі, пов’язані 
з ними;
в) долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації під час 
спілкування у формі «діалогу культур»; 
г) порівнювати значення культурологічних процесів і явищ у різних 
культурах (чужій і своїй);
д) толерантно ставитися до іншої культури, поважаючи її особливості, 
навіть якщо вони відрізняються від своєї національної культури, чи супер-
ечать їй;
е) адекватно добирати для спілкування лексичні одиниці з національно-
культурним компонентом відповідно до умов комунікації та розпізнавати їх 
в усному та письмовому мовленні (лінгвокраїнознавчі знання);
є) адекватно використовувати вербальні культурологічні знання в ситу-
аціях міжкультурного іншомовного спілкування, зокрема враховувати його 
мету і соціальні обставини, у тому числі особливості (соціальний статус, 
професію, вік тощо) партнера/партнерів по спілкуванню;
ж) прогнозувати можливу мовленнєву та немовленнєву поведінку спів-
розмовника і вміти адекватно поводити себе у вербальному і поведінковому 
аспектах.
Під поняттям «іншомовна культурологічна компетентність старшо-
класника» слід розуміти його інтегративну особистісну характеристику, 
яка ґрунтується на сукупності мовної, мовленнєвої, соціокультурної компе-
тентностей, загальнонавчального та життєвого досвіду, мотивів, цінностей 
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(власних, свого народу та народу країни, мова якого вивчається) і перед-
бачає його теоретичну та практичну готовність до здійснення іншомовного 
спілкування в різних умовах глобалізованого міжкультурного соціуму від-
повідно до особливостей профілю спрямованого змісту.
Культурологічна спрямованість змісту іншомовної освіти у старшій 
школі насамперед проявляється в організації спілкування у формі «діалогу 
культур». У зв’язку з цим зміст навчальних посібників елективних курсів з 
іноземних мов має бути зорієнтований на порівняння аспектів життя у кра-
їнах, мова яких вивчається, з тими, що характерні для України. Інформація, 
з якою учні ознайомлюються під час оволодіння іншомовним спілкуванням 
у межах кожної теми, слугує підґрунтям для організації мовленнєвої вза-
ємодії між ними в різних формах: у парах, у групах із різним кількісним 
наповненням. Така особливість організації навчання вмотивовує роботу 
старшокласників, забезпечує зростання їхньої зацікавленості до виконання 
комунікативної діяльності і на цій основі сприяє підвищенню її ефектив-
ності та результативності. Вона надає можливість ознайомлювати учнів із 
фактами, особливостями життя й поведінки чужого народу, з особливими 
прийомами використання мови в умовах певного соціального середовища, 
формує готовність до іншомовного спілкування, упевненість у своїх кому-
нікативних можливостях, прагнення до активної навчальної роботи з метою 
вдосконалення рівня власної іншомовної та культурної освіченості. Саме 
ці положення доцільно визначити пріоритетними науково-теоретичними 
засадами для добору змісту навчання іноземних мов, реалізованого в на-
вчальних посібниках елективних курсів з іноземних мов для старшої школи. 
1.4. Принципи добору навчальних матеріалів для змісту елективних 
курсів 
Добір навчальних матеріалів для змісту елективних курсів з іноземних 
мов здійснюється на основі таких принципів профільного навчання:
1. Принципу прагматичності та соціальної ефективності, що забезпе-
чує актуальність дібраних матеріалів, їх відповідність основним проблемам 
сучасного історичного і соціального (наукового, культурного, економічного) 
розвитку світової спільноти. Цей принцип: а) враховує потреби до знань і 
сфер їх використання для задоволення визначених програмою комуніка-
тивних намірів учнів у межах певних тем і ситуацій спілкування; б) сприяє 
соціальній та комунікативній адаптації випускника школи до особливостей 
розвитку сучасного суспільства; в) гарантує набуття досвіду соціальної, 
зокрема комунікативної, поведінки в різних умовах мовленнєвої взаємодії 
з використанням відповідних мовних засобів; г) дає можливість дібрати на-
вчальний матеріал, який забезпечує не тільки виконання практичної мети, 
а й освітньої, розвивальної, виховної цілей; д) регламентує оптимальний 
обсяг доступного для старшокласників мовного, мовленнєвого матеріалу, 
що забезпечує спілкування в усній та письмовій формах у межах тем, визна-
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чених навчальною програмою, задовольняючи в такий спосіб комунікативні 
потреби учнів; е) формує в них здатність оволодівати ефективними спосо-
бами здобування, аналізу і доцільного використання іншомовної тематич-
ної інформації, раціонально диференціювати та інтегрувати її відповідно 
до умов і завдань навчання; є) орієнтує курси на раціональну організацію 
матеріалу в навчальному курсі, забезпечує необхідність збалансованості 
його змісту для взаємопов’язаного оволодіння школярами різними видами 
мовленнєвої діяльності (говорінням, аудіюванням, читанням, письмом); ж) 
передбачає використання ефективних засобів навчання мови і мовлення 
(вправ і завдань, ілюстрацій, інструкцій, схем, таблиць), відповідно до прак-
тичних цілей спілкування забезпечує раціональний їх розподіл у всьому на-
вчальному курсі; з) формує в учнів умотивовану готовність до подальшого 
оволодіння мовою; і) сприяє розвиткові механізмів самостійної пізнавальної 
діяльності, уміння здобувати іншомовний досвід відповідно до своїх жит-
тєвих потреб.
2. Принципу комунікативної цінності навчального матеріалу, що пе-
редбачає комунікативно доцільний у якісному та кількісному відношеннях 
добір мовних, мовленнєвих, ілюстративних засобів, які дають можливість 
на достатньому рівні (відповідно до вимог навчальної програми) організо-
вувати спілкування в межах пропонованих сфер, тем і ситуацій; зорієнтовує 
на доцільний добір засобів засвоєння мовного й мовленнєвого матеріалу, 
які ефективно готують учнів до спілкування; забезпечує дидактичну і ме-
тодичну необхідність доцільного застосування у змісті курсу позатекстових 
матеріалів (ілюстрацій, схем, таблиць, інструкцій тощо), які дозволяють 
ефективно організовувати навчання спілкування; передбачає використання 
тематичного інформаційного матеріалу, який відповідає комунікативним 
потребам учнів і за змістом узгоджується з їхніми віковими особливостями 
та інтересами.
3. Принципу тематичної організації навчання іншомовного спілкуван-
ня, що передбачає тематичне структурування змісту елективних курсів, за 
якого дидактично доцільно дібраний і методично раціонально організова-
ний у кожному тематичному розділі мовний, мовленнєвий, інформаційний 
та ілюстративний матеріал, забезпечує навчання спілкування в усній та 
письмовій формах у межах вимог програми. Кожна тема за інформаційним 
наповненням є автономним компонентом змісту елективного курсу, водно-
час, усі теми пов’язані значним обсягом мовного і мовленнєвого матеріалу, 
який є спільний для них, а також видами і формами навчальної діяльності, 
спрямованої на пред’явлення, активізацію та контроль якості засвоєння те-
матичного змісту.
4. Принципу науковості, що забезпечує необхідність добору до змісту 
навчальних посібників елективних курсів інформаційного (вербального та 
ілюстративного) матеріалу, який узгоджується із сучасним рівнем розвитку 
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різноманітних галузей знань, у межах яких передбачається здійснювати 
навчання спілкування, а також засобів його засвоєння, що відповідають 
віковим можливостям учнів і узгоджуються з методами/підходами, які ви-
користовуються в навчанні.
5. Принципу врахування навчального досвіду та міжпредметних зв’язків, 
який передбачає добір інформаційного матеріалу, що є новим і не дублю-
ється з тим, яким учні оволоділи у змісті інших шкільних предметів. Утім, 
цим принципом не заперечується використання тематичної інформації, яку 
недостатньо або в інших аспектах висвітлено у змісті інших навчальних 
курсів, чим певною мірою забезпечуються комунікативні наміри школярів 
з певної теми.
6. Принципу автентичності, що зумовлює добір мовного і мовленнєвого 
матеріалу, який відповідає нормам, прийнятим у країні, мова якої вивча-
ється. Відповідно, у змісті навчальних посібників мають бути передбачені 
автентичні зразки мовлення, формат яких узгоджується із прийнятими нор-
мами і сприяє розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формують уявлення 
про іншу культуру та чужий спосіб життя.
7. Принципу достатності та доступності, що вимагає добору мовно-
го, мовленнєвого, ілюстративного та інформаційного матеріалу в обсязі, 
достатньому для реалізації комунікативних намірів учнів із визначених на-
вчальною програмою сфер і тем спілкування, вибору засобів його засвоєння 
відповідно до вікових особливостей школярів та їхнього навчального до-
свіду. Окрім того, зміст і обсяг навчальних матеріалів і темп їх засвоєння 
мають узгоджуватись із віковими можливостями учнів, їхнім навчальним 
досвідом і складністю навчального матеріалу. 
8. Принципу типовості та варіативності мовного і мовленнєвого ма-
теріалу, який певною мірою співвідноситься з принципами автентичності, 
частотності та стилістичної необмеженості (добір слів і словосполучень, 
які не пов’язані з вузькою сферою вживання, а є типовими для широкого 
кола сфер і тем спілкування в межах кожного елективного курсу). Принцип 
передбачає добір такого матеріалу, який вважається типовим для вживання 
в різних ситуаціях спілкування.
9. Принципу частотності, що передбачає добір мовних і мовленнєвих 
одиниць, яким характерна висока частотність вживання в сучасному іспано/
англо/німецько/франкомовному суспільстві незалежно від умов і цілей на-
вчання та сфер спілкування. Недоцільно добирати до списку окремі мовні 
та мовленнєві одиниці, що певною мірою мають тенденцію на поступове 
їх вилучення із широкого вжитку («архаїзми»), а також ті слова, які поки 
що не стали загальновживаними («неологізми», розмовна лексика сучасної 
молоді тощо).
10. Принципу диференційованого навчання, що передбачає здійснення 
добору мовного і мовленнєвого матеріалу до змісту елективних курсів від-
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повідно до: а) цілей навчання; б) рівня володіння навчальним мовним і мов-
леннєвим матеріалом: рецептивного, продуктивного; в) виду мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо); г) особливостей змісту 
кожного елективного курсу.
11. Принципу культуровідповідності та культурної цінності навчаль-
ного матеріалу, що забезпечує формування в учнів лінгвокраїнознавчої та 
соціолінгвістичної компетентностей. Це дає їм можливість користуватися 
автентичними мовними одиницями і мовленнєвими зразками, типовими для 
спілкування в сучасній соціокультурній сфері в межах змісту елективного 
курсу. Учні повинні знати, в яких типових соціальних сферах використо-
вуються певні тематичні лексичні одиниці та відповідно вміти це робити 
в реальних умовах спілкування. Для цього доцільно презентувати у змісті 
навчальних посібників відповідні пам’ятки/інструкції, що спрямовані на 
формування в учнів уявлень про мовленнєві функції таких лексичних оди-
ниць. Цей принцип передбачає також добір ілюстративного матеріалу, який 
має історичну, соціальну, культурну цінність для громадян країни, мова якої 
вивчається.
Усі зазначені принципи взаємопов’язані між собою і тільки в комплексі 
вони здатні забезпечити ефективний добір навчальних матеріалів для змісту 
елективних курсів з іноземних мов.
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2. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Зміст навчання у старшій школі диференціюється відповідно до навчаль-
них профілів, забезпечуючи як загальноосвітню підготовку школярів, для 
яких іноземна мова є базовим загальноосвітнім предметом, так і профільну 
спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності, 
пов’язану з іноземною мовою. Іноземна мова є профільним навчальним пред-
метом у старших класах філологічного спрямування. Профілізація іноземної 
мови в межах філологічного напряму зумовлює розширення і поглиблення зміс-
ту її навчання. За своїми кількісними (обсяг) і якісними (глибина) показниками 
він значно відрізняється від базового загальноосвітнього курсу. Щодо кількісних 
показників, то він має містити більший обсяг інформації з тематики спілкуван-
ня, а також може включати додаткові відомості з різних сфер іншомовної освіти.
Базові, профільні та елективні курси виконують різні функції в системі 
профільного навчання, відповідно, мають істотні відмінності в цілях і змісті. 
Порівняно зі змістом базового предмета в елективних курсах збільшується 
кількість тем, видів і типів текстів з орієнтацією на профіль навчання і 
майбутню професію, відбувається розширення кругозору учнів у зв’язку 
з обраним профілем. Елективний курс відображає якісну відмінність від 
профільного, не дублюючи його змісту. Добір змісту елективного курсу за-
лежить від його цілей і завдань: поглиблення або розширення профільно-
го курсу, здійснення міждисциплінарної інтеграції, реалізація прикладної 
спрямованості навчання в межах профілю (орієнтація навчання на засвоєння 
окремих аспектів майбутньої професійної діяльності) тощо. Зміст електив-
них курсів має поглибити професійний інтерес старшокласників, допомог-
ти їм вирішити проблеми професійного самовизначення, ознайомитися із 
спектром професій, які можна здобути в перспективі.
Зміст елективних курсів з іноземних мов для учнів старших класів має за-
безпечити поглиблене і професійно зорієнтоване оволодіння предметом (до-
сягнення рівня іншомовної комунікативної компетентності відповідно до осно-
вних положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), створити 
умови для врахування їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, мотивів, 
здібностей, намірів для формування чіткого орієнтування на певний вид май-
бутньої професійної діяльності, пов’язаною з іноземною мовою.
Зміст елективних курсів з іноземних мов ґрунтується на компетентніс-
ному, комунікативно-діяльнісному, особистісно орієнтованому та культуро-
логічному підходах і має забезпечувати виконання таких функцій:
– спрямовувати навчання іншомовного спілкування на особистість учня, 
на його реальні комунікативні наміри та мотиви, зокрема на професійне 
самовизначення;
– сприяти усвідомленому і творчому виконанню школярами навчальних 
дій, що дають їм можливість відповідно до змісту елективного курсу реалі-
зовувати комунікативні наміри в іншомовному спілкуванні;
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– зорієнтовувати види і форми навчальної діяльності на особливості 
розвитку індивідуальних можливостей старшокласників, їхньої готовності 
до мовленнєвої взаємодії та до вдосконалення досвіду іншомовного спілку-
вання впродовж життя відповідно до майбутніх життєвих потреб як у межах 
змісту професійної, так і соціокультурної сфер;
– стимулювати пізнавальну активність і самостійність школярів під час 
навчання, забезпечувати розвиток їхнього вміння успішно користуватися 
адекватними стратегіями комунікативної поведінки в різноманітних умовах 
іншомовного спілкування. 
Вибір і визначення обсягу предметного змісту елективного курсу (про 
що говорити, читати, писати, слухати) здійснюється відповідно до на-
вчальної програми елективних курсів, пізнавальних і комунікативних за-
вдань. Тематика спілкування має відповідати реальним інтересам і можли-
востям старшокласників, їхнім потребам, бути особистісно значущою для 
них, створювати умови для виявлення творчої активності та самостійності, 
сприяти соціалізації й адаптації, надавати можливість для вибору індиві-
дуального освітнього шляху, усвідомленого професійного самовизначення.
Засадами для вибору тем спілкування слугують потреби і мотиви шко-
лярів у відповідній сфері, в якій здійснюється навчання. У тематику елек-
тивних курсів до особистісної, публічної та освітньої сфер спілкування до-
дається професійно орієнтована сфера. Визначення тем здійснюється згідно 
з критеріями комунікативної цінності (потреби) для спілкування в усній і 
письмовій формах, освітньої та виховної значущості, доступності й від-
повідності навчальному та життєвому досвіду, інтересам і віку школярів.
Зміст елективних курсів дає певні уявлення про особливості тем, які 
відповідають майбутнім життєвим потребам старшокласників. У зв’язку з 
цим передбачається використання відповідних матеріалів у вигляді текстів 
для читання й аудіювання, творчих комунікативних завдань тощо, які задо-
вольняють комунікативні наміри школярів у межах обраного ними профілю.
Особистість старшокласника спрямована на майбутню професійну ді-
яльність. Це сприяє розвиткові їхніх професійних інтересів, прагненню до 
засвоєння інформації про об’єкт підвищеного інтересу тощо. У зв’язку з 
цим виникає необхідність у виділенні, у межах предметного аспекту, окре-
мої сфери спілкування, в якій зміст спілкування адекватно відображав би 
професійний напрям розвитку особистості старшокласника.
Для задоволення комунікативних потреб учнів з їхніми прогнозами на 
майбутню професійну діяльність значну роль відіграють навчально-мов-
леннєві ситуації, що створюються за параметрами, запропонованими За-
гальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Види навчально-
мовленнєвих ситуацій диференціюються як за змістом, так і за умовами 
прогнозованого їх використання (наприклад, досвід майбутньої професійної 
діяльності).
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Основною одиницею профільно-орієнтованого навчання іноземної мови 
є текст. Добір текстів для елективних курсів з іноземних мов здійснюється 
на основі таких критеріїв:
1. Автентичності. Автентичні тексти запозичаються безпосередньо з 
повсякденної комунікативної практики носіїв мови і є зразками реальної 
комунікації. Вони містять найуживаніші мовні та мовленнєві засоби і спри-
яють розвиткові комунікативної культури та соціокультурній освіченості 
учнів.
2. Інформативності. Тексти, що пропонуються школярам, є джерелом 
особистісної та професійно важливої інформації. Вони повинні містити 
нову, із точки зору їхньої майбутньої професійної діяльності, інформацію.
3. Пізнавальної цінності. Зміст текстів елективних курсів повинен бути 
особистісно вмотивованим, функціонально-орієнтованим і комунікативним, 
розширювати загальнокультурний і соціокультурний світогляд старшоклас-
ників, сприяти розвиткові пам’яті та мислення, почуттів, емоцій.
4. Проблемності. Критерій передбачає наявність у тексті проблемної 
ситуації, до якої учні повинні знайти рішення й обґрунтування в ході ви-
конання творчих завдань.
5. Міжкультурної спрямованості. Передбачає, що темою текстового 
матеріалу стає інша культура. Школярі пізнають дійсність країни, мова якої 
вивчається, знайомляться з типовими для народу соціальними зразками 
комунікативної поведінки.
6. Прагматичності текстів. Полягає в тому, що мовні та мовленнєві за-
соби, що містяться в них, є практично значущими і вживаними в реальному 
спілкуванні іноземною мовою.
7. Функціональності. Цей критерій дозволяє дібрати тексти з лексични-
ми одиницями, які надалі будуть застосовані продуктивно або рецептивно 
в ході виконання комунікативних завдань у професійних ситуаціях спілку-
вання.
8. Відповідності змісту текстів віковим особливостям та інтересам 
учнів. Тексти повинні відповідати інтелектуальному рівневі розвитку стар-
шокласників, бути значущими для них, задовольняти їхні емоційні та піз-
навальні запити.
Автентичність є головною вимогою, що висувається Радою Європи до 
добору навчальних матеріалів: літературних, фольклорних, образотворчих, 
музичних творів тощо. Джерелами автентичних текстів можуть слугувати 
преса, телебачення, Інтернет, література, кіно тощо.
Особливого значення набуває читання й аналіз текстів. Важливу роль 
відіграють тексти, пов’язані з тематикою елективних курсів, із спеціалізаці-
єю профілю та специфікою майбутньої професії. Розширюється різноманіт-
ність текстів, призначених для різних видів читання: ознайомлювального (із 
розумінням основного змісту тексту); переглядового/вибіркового (із метою 
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пошуку необхідної інформації, чи інформації, яка цікавить учня); вивчаль-
ного (із повним розумінням змісту тексту).
Окрім текстового компонента, важливу роль у змісті елективних курсів 
відіграє позатекстовий складник, до якого належать: а) апарат організації 
засвоєння (запитання і завдання); інструктивні матеріали (пам’ятки, зразки 
прикладів, алгоритмів тощо); таблиці; підписи-пояснення до ілюстратив-
ного матеріалу; вправи і завдання; б) ілюстративний матеріал (фотографії, 
малюнки, плани, картки, схеми); в) апарат орієнтування (вступ, зміст тощо).
В усному й писемному мовленні в межах знайомства з елективним кур-
сом великого значення набувають такі вміння, як особистісна оцінка (ви-
словлення власної думки) прочитаного/почутого/побаченого, аргументація 
своєї точки зору, узагальнення й аналіз одержаної інформації, коментуван-
ня. У плані писемного мовлення особливу увагу слід приділяти розвиткові 
вмінь реферування й анотування, а також письмовій фіксації лекцій учителя. 
У плані усного мовлення розвиваються вміння публічних виступів; мовлення 
набуває емоційного забарвлення.
Як один із видів навчальної діяльності цілеспрямовано розвивається 
вміння письмового перекладу автентичних і професійно-орієнтованих тек-
стів з іноземної мови на українську і навпаки.
Соціально і педагогічно доцільною тенденцією розвитку іншомовної 
освіти у профільних класах є посилення соціокультурного контексту змісту 
елективних курсів, який повинен бути спрямований на залучення учнів не 
лише до нового способу мовленнєвого спілкування, а й до культури народу, 
який розмовляє мовою, що вивчається, до національно-культурної специфі-
ки мовленнєвої поведінки у країнах цієї мови. Соціокультурний компонент 
(зміст якого складається із системи країнознавчих і лінгвокраїнознавчих 
знань, навичок і вмінь вербальної та невербальної поведінки носіїв мови) 
спрямований на формування у школярів уявлень про різні сфери сучасно-
го життя іншого суспільства, його історії та культури, залучення учнів до 
фонових знань їхніх ровесників за кордоном, розширення загального, со-
ціального, культурного світогляду старшокласників.
Соціокультурне спрямування змісту комунікації забезпечується: а) го-
товністю учнів використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного 
спілкування; б) можливістю для школярів створювати власну соціальну 
та культурну ідентичність шляхом зіставлення й усвідомлення культури 
носіїв мови, що вивчається, та власної національної культури; в) когнітив-
ним розвитком учнів, що стимулює їхню навчальну діяльність, адаптує її 
до європейських стандартів і створює умови для входження в сучасний 
світовий соціум.
Залучення до нових знань (реалій), традицій, звичаїв та інших компо-
нентів чужої культури, яке відбувається у процесі реалізації профільного 
навчання через елективні курси, має пов’язуватися з відповідними аналога-
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ми в рідній культурі. При цьому повинен мати місце порівняльно-зіставний 
аналіз, котрий може проводитись або з окремих аспектів феномена (у плані 
хронології, зв’язку з історією та значущості для сучасних специфічних рис, 
у тому числі подібності й відмінності), або за сукупністю окремих або всіх 
аспектів. Якість такого залучення до іншої культури перебуває у прямій за-
лежності від ступеню володіння учнями своєю рідною культурою.
Основними принципами реалізації змісту елективних курсів з іно-
земних мов у старшій школі є: 
1. Принцип компетентнісного підходу до навчання іншомовного спілку-
вання, який забезпечує прагматичні комунікативні потреби школярів відпо-
відно до змісту обраного елективного курсу, зокрема усвідомлене набуття/
удосконалення досвіду аналізувати, систематизувати, порівнювати,
робити висновки, висловлювати власне ставлення до об’єктів спілкуван-
ня і давати їм оцінку, обґрунтовувати свою точку зору.
2. Принцип комунікативної спрямованості навчання, що передбачає 
спеціальну організацію навчального процесу, який сприяє досягненню до-
статнього1 рівня володіння іншомовним спілкуванням в усній і письмовій 
формах у межах навчального середовища, зорієнтованого на зміст елек-
тивного курсу.
3. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального 
матеріалу, які створюють умови для адекватної реалізації ідеї комуніка-
тивності. Оволодіння іншомовним досвідом відбувається в межах тем, ви-
значених навчальною програмою елективних курсів, а основними формами 
організації спілкування вважаються творчі інтерактивні види діяльності, а 
саме: мовленнєва ситуація, рольова гра, проектна робота тощо, діалогові та 
колективні форми комунікації, тематично зорієнтовані на обраний профіль.
4. Принцип урахування досвіду, набутого учнями у вивченні інших пред-
метів, зокрема – іноземної мови як загальноосвітнього чи поглиблено ви-
вченого предмета, що дозволяє прогнозувати можливі труднощі в оволодінні 
змістом елективних курсів, і в такий спосіб раціоналізовувати навчальний 
процес.  
5. Принцип усвідомленого навчання, який враховує якісну своє рідність 
оволодіння іншомовним спілкуванням старшокласниками. Він передбачає 
не тільки усвідомлене оволодіння способами діяльності з метою доцільного 
і раціонального використання лексичних одиниць відповідно до їх значення, 
форми й особливостей вживання в мовленні, але й до ситуацій спілкування 
та сфери мовленнєвих функцій кожної мовної одиниці в межах профільно 
зорієнтованих ситуацій, передбачених змістом елективних курсів.
6. Принцип урахування вікових особливостей учнів старшої школи, який 
зумовлює добір спеціальних методичних підходів, форм і засобів для ор-
ганізації профільно спрямованого спілкування з метою ефективного ово-
1 Під поняттям достатній розуміється такий рівень володіння іноземною мовою, який 
узгоджується з дескрипторами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
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лодіння змістом елективних курсів відповідно до набутого іншомовного 
комунікативного досвіду.
7. Принцип збалансованого та взаємопов’язаного навчання всіх ви дів 
мовленнєвої діяльності, який враховує їх спільні психологічні механізми 
та спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для 
досягнення достатнього рівня сформованості у старшокласників умінь і 
навичок в усному і писемному профільно спрямованому спілкуванні. 
8. Принципи диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до 
іншомовних комунікативних намірів старшокласників у межах змісту об-
раного елективного курсу, що дає можливість «дійти до кожного учня» з 
урахуванням їхніх особистісних можливостей і потреб.
9. Принцип розширення ролі самостійної іншомовної комунікативної 
діяльності старшокласників, розвитку їхньої автономії, мотивації, усвідом-
леного ставлення до організації та результатів своєї навчальної роботи, що 
є чинниками впливу на траєкторію їхнього особистісного розвитку.
10. Принцип наступності між усіма ланками системи шкільної іншо-
мовної освіти: зміст елективних курсів обов’язково враховує іншомовний 
досвід учнів 10–11-х класів, набутий ними за курс початкової та основної 
школи, не повторюючи його, а лише розширюючи, поглиблюючи, фунда-
менталізуючи.
Зміст елективних курсів, оформлений у вигляді таблиць у кінці Про-
грами, включає тематичні модулі і теми курсів, мовленнєві функції, методи 
і види діяльності вчителя й учня, форми контролю результатів навчальної 
діяльності старшокласників. Загальний обсяг кожного курсу – 144 години 
на два роки навчання (по 72 години в 10-му і 11-му класах), із періодичністю 
занять – двічі на тиждень. Кількість годин на вивчення того чи іншого роз-
ділу або теми визначається учителем самостійно. Він може змінювати по-
слідовність вивчення тем, а також переглядати кількість годин, відведених 
на їх вивчення, вносити певні корективи до змісту, ураховуючи потреби і 
побажання старшокласників.
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3. НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
Особливість елективних курсів з іноземних мов полягає в тому, що вони 
відіграють роль засобу розширення і поглиблення змісту навчання іншомов-
ного спілкування учнів старшої школи за рахунок профільно зорієнтованої 
тематики і водночас є обов’язковим компонентом загального змісту шкіль-
ної іншомовної освіти.
Номенклатура елективних курсів визначається навчальним закладом у 
межах варіативного компонента змісту освіти і враховує актуальні потреби 
та інтереси старшокласників, кадровий потенціал школи, засоби навчання.
Навчальний зміст елективних курсів (мовний, мовленнєвий та інформа-
ційний матеріал, методи, форми, способи і засоби оволодіння ним, загально-
навчальні вміння тощо), зазвичай, ґрунтується на досвіді, набутому стар-
шокласниками у процесі оволодіння іноземною мовою як загальноосвітнім 
предметом на початковому і середньому ступенях навчання (1–9-ті класи). 
Профільна зорієнтованість змісту елективних курсів зумовлює до розши-
рення обсягу лексичного матеріалу, а комунікативно-діяльнісна технологія 
оволодіння цим змістом сприяє активізації інтерактивних видів навчання, 
спрямованих на розвиток продуктивних і рецептивних видів іншомовної 
мовленнєвої діяльності. Окрім того, особливість змісту елективних курсів 
дає можливість долучати до відповідних посібників автентичні матеріали, 
характерні для профілів, і диверсифікувати види та форми їх засвоєння.
Рівень володіння іноземною мовою учнями після завершення вивчення 
елективного курсу характеризується такими знаннями й уміннями:
1) в аудіюванні: уміння розуміти на слух основний зміст висловлювання 
носіїв мови у стандартних ситуаціях спілкування, перепитувати за необхід-
ності, просити уточнити; розуміти на слух детальний зміст висловлення 
в межах тематики, що вивчається; розуміти на слух основний зміст аудіо-
тексту (відеотексту); здогадуватися про значення незнайомих слів із тем, 
що вивчаються;
2) у говорінні:
– для монологічного мовлення: уміння висловлюватися в межах про-
грамної тематики; розповідати про реалії своєї країни і країни, мова якої 
вивчається; робити короткі та розгорнуті повідомлення в межах вивченої 
тематики, оцінювати зміст прочитаного, описувати малюнки або фотографії, 
робити порівняльний аналіз почутого, прочитаного, побаченого; вислов-
люватися за запропонованою ситуацією, використовуючи описову форму 
мовлення; висловлювати й обґрунтовувати власну точку зору і своє став-
лення до об’єктів спілкування; ініціювати без підготовки бесіду на знайомі 
теми; будувати і породжувати різні типи монологічного висловлювання 
(монолог-опис, монолог-розповідь, монолог-роздум, монолог-порівняння, 
монологічна інструкція), давати оцінку фактам, явищам, обґрунтовуючи 
власну позицію;
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– для діалогічного мовлення: уміння спілкуватися за стандартними си-
туаціями, підтримувати розмову, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, 
розпитувати співрозмовника і відповідати на його запитання, висловлювати 
прохання, думку, використовуючи засвоєний лексико-граматичний матеріал; 
обмінюватися думками та ідеями в ситуативному діалозі; висловлювати 
власну думку у вільній дискусії; будувати і породжувати різні види діало-
гічного мовлення (діалог-розпитування, діалог-спонуку до дії, діалог-обмін 
інформацією, думками, судженнями, діалог-дискусію, інтерв’ю); ініціюва-
ти і приймати рішення в діалозі дискусійного характеру; давати оцінку 
об’єктам спілкування, обґрунтовуючи власну точку зору; висловлювати зго-
ду/заперечення щодо об’єкта спілкування, обґрунтовуючи власну позицію;
3) у читанні: уміння повно й точно розуміти всю інформацію, що міс-
титься в тексті та критично її усвідомлювати (вивчальне читання); швидко 
знаходити в тексті певні дані: факти, характеристики, цифрові показники, 
вказівки тощо (пошукове читання); визначати тему тексту, виділяти осно-
вні думки, вибирати головні факти (ознайомлювальне читання); виділяти 
ключову інформацію у змісті тексту, визначаючи послідовність ключових 
подій; здогадуватись про значення незнайомих мовних одиниць за контек-
стом;
4) у письмі: уміння писати формальні і неформальні листи, міні-твори, 
резюме, звіти, есе, аналізи, газетні статті, заповнювати сторінки щоден-
ників, портфоліо; реферувати, анотувати, конспектувати, складати план; 
заповнювати таблиці, схеми, анкети тощо; описувати та інтерпретувати 
події, явища, факти;
5) під час перекладу: уміння перекладати в усній і письмовій формах (з 
іноземної мови на рідну та навпаки) невеликі за обсягом тексти, зміст яких 
пов’язаний з тематикою елективного курсу.
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4. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОВОЛОДІННЯ 
ЗМІСТОМ НАВЧАННЯ
Важлива роль в успішній реалізації змісту елективних курсів з інозем-
них мов у старшій школі належить педагогічним технологіям його впрова-
дження у практичну діяльність. Сучасна технологія оволодіння змістом 
шкільної іншомовної освіти зорієнтована на та ку організацію навчання, 
котра забезпечує комунікативно-діяльнісний характер іноземної мови в ін-
теграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Цей підхід зумовлений 
процесами глобалізації міжнародних контактів, де іноземній мові належить 
роль важливого засобу спілкування.
Одним із найважливіших напрямів удосконалення підготовки учнів су-
часної школи й обов’язковою умовою ефективної реалізації компетентніс-
ного підходу є впровадження інтерактивних методів навчання. Формування 
компетентностей, зазначених у Державному стандарті базової і повної за-
гальної середньої освіти, передбачає застосування нових технологій і форм 
реалізації навчальної роботи. Насамперед – це необхідність переходу від 
інформаційних форм і методів навчання до активних, переорієнтація від 
знаннєвого підходу до діяльнісного, пошук можливостей поєднання теоре-
тичних знань школярів з їхніми практичними потребами. Вибір сучасних 
освітніх технологій, активних та інтерактивних методів навчання має коре-
люватися з компетентностями, що формуються.
Інтерактивна форма навчальної роботи переконливо ілюструє особли-
вості комунікативно-діяльнісного підходу до оволодіння іноземною мовою. 
Особливо це характерно старшій школі, де учні володіють достатнім рівнем 
навчального досвіду, який дає їм можливість на належному рівні викону-
вати творчі види діяльності, властиві реальним соціально-комунікативним 
умовам іншомовного спілкування. У шкільній іншомовній освіті інтерак-
тивне навчання можна асоціювати з розвитком критичного мислення як 
конструктивної інтелектуальної діяльності школярів під час організації та 
здійснення мовленнєвої взаємодії.
Найуживанішими інтерактивними видами діяльності є навчання у співп-
раці, проектна і ситуативно-спрямована діяльність, робота з мовним порт-
фелем (портфоліо).
Навчання у співпраці (cooperative learning) – це спільне дослідження, у 
результаті якого школярі працюють разом, колективно конструюють і про-
дукують нові знання, а не споживають їх у готовому вигляді. Самостійна 
освітня діяльність учнів є одним із принципів такого навчання. Педагог є 
повноцінним учасником навчального процесу, у деяких випадках він залу-
чається старшокласниками в ролі консультанта, помічника.
Метод навчання у співпраці відповідає особистісно орієнтованому під-
ходу, оскільки передбачає рефлексію, вибірковість, відповідальність, авто-
номність учня, а відтак – його постійну самоосвіту і саморозвиток. В основі 
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методу лежить діяльнісний підхід, бо спільна діяльність є його суттю. Мета 
навчання – не предметні знання, а компетентності: не лише комунікативна, 
а всі в комплексі. 
Навчання у співпраці передбачає використовування прийомів, зумовле-
них спільною логікою пізнавальної та організаційної діяльності учнів, яка 
дає можливість виконувати певне завдання, залучаючи для цього самостійні 
дії кожного учасника групової роботи, і по його завершенню обов’язково 
презентувати отримані результати.
Проектна діяльність – це одна із форм навчання у співпраці. Якщо вва-
жати метод проектів педагогічною технологією, то їй має бути притаманна 
сукупність дослідницьких, пошукових і проблемних методів, які є творчими 
за своєю сутністю. У навчанні іноземних мов проектну діяльність доцільно 
розглядати як моделювання соціальної та комунікативної взаємодії учнів 
у малих групах.
Характерною особливістю цієї технології є спрямування діяльності на 
особистість школяра, а тому її науковим підґрунтям слугує особистісно 
орієнтований підхід до навчання. Проектна діяльність сприяє також реалі-
зації диференційованого підходу (вид завдання чи способи його виконання 
узгоджуються з психологічними та навчальними можливостями школярів), 
підвищує активність учнів і забезпечує їхню самостійність. Ідея взаємної 
діяльності учнів у групі, де учасники беруть на себе як індивідуальну, так і 
колективну відповідальність за виконання навчальних завдань, допомагають 
один одному, сприяють успіхам кожного члена групи, своєрідно вирізняє 
цю технологію серед інших. На відміну від фронтальної чи індивідуальної 
роботи, в умовах якої учень є автономним суб’єктом навчальної діяльності, 
відповідаючи тільки за себе – за свої успіхи й невдачі, проектна технологія 
створює умови для взаємодії та співпраці в системі «учень–учитель–група» 
і для актуалізації колективного суб’єкта процесу навчання.
Під час виконання старшокласниками навчальних дій відбувається не-
вимушене запам’ятовування мовного матеріалу, умотивовується й набуває 
прагматичного спрямування діяльність, пов’язана з іншомовним спілкуван-
ням, учні використовують іноземну мову як засіб мовленнєвої та соціальної 
взаємодії з однокласниками у процесі планування, підготовки та підведення 
підсумків спільної навчальної діяльності. Важлива умова застосування цієї 
педагогічної технології – готовність школярів до її виконання: насамперед, 
наявність інтересу до проблеми, що пропонується для обговорення, і чітке 
усвідомлення її сутності.
Ситуативне спрямування навчання. Характерною особливістю ко-
мунікативно-діяльнісного підходу до навчання іноземних мов є те, що він 
передбачає формування в учнів уміння використовувати мову в реальних 
умовах спілкування з метою досягнення порозуміння комунікантів. Ефек-
тивним засобом, який забезпечує виконання цих цілей, є навчально-мовлен-
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нєві ситуації. Основне завдання їх використання полягає в передбаченні 
реальних мовленнєвих обставин, у яких можуть опинитися учні, і в такий 
спосіб готувати їх до спілкування в них. Сфери ситуацій, що можуть бути 
представлені у змісті навчальних посібників елективних курсів, визнача-
ються навчальною програмою, а серед ситуативних завдань для навчання 
говоріння і письма мають бути передбачені такі, що спонукають отримати 
або надати інформацію, пояснити, описати, розповісти, довести, порівняти, 
переконати, оцінити, привітати тощо.
Навчальна мовленнєва ситуація характеризується як сукупність обста-
вин, в яких здійснюється спілкування, як система мовленнєвих і немовлен-
нєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвої дії. У су-
часній методиці ситуативно спрямоване навчання розглядається як форма 
реалізації комунікативного методу. У зв’язку з цим доцільно всю навчальну 
діяльність, передбачену змістом навчальних посібників елективних курсів, 
зорієнтувати на можливість використання старшокласниками мовленнєвих 
ситуацій не тільки як засобів активізації в мовленні нового навчального 
матеріалу, але й як механізму породження мовленнєвої взаємодії між ко-
мунікантами в межах змісту елективних курсів.
Мовленнєві ситуації дають можливість моделювати акти спілкування в 
навчальному процесі під час формування навичок і вмінь у чотирьох видах 
мовленнєвої діяльності: вони визначають не тільки зміст комунікації, але й 
її структуру, вибір мовних засобів, темп мовлення тощо. Цей вид навчальної 
діяльності сприяє усвідомленому формуванню мотивів мовленнєвої вза-
ємодії, дозволяє враховувати особливості партнера/партнерів у спілкуванні 
(мовлення – як усне, так і письмове – завжди має певний адресат, тобто на 
когось спрямоване), враховує умови, в яких здійснюється мовленнєва взає-
модія тощо. Такий комплекс особливостей навчально-мовленнєвих ситуацій 
формує в учнів у навчальних умовах досвід виконувати не тільки певні мов-
леннєві дії, зумовлені темою спілкування, але й використовувати для цього 
відповідні мовні та мовленнєві засоби, адекватно здійснювати поведінкові 
дії, характерні носіям мови в різноманітних видах реальної життєдіяльності.
Зазвичай, процес навчання іншомовного спілкування зорієнтовується на 
виконання двох функцій: навчальної та комунікативної, а тому діяльність, у 
якій застосовуються мовленнєві ситуації, можна розглядати як певну модель 
реального спілкування. Ситуативний підхід до організації навчання іншо-
мовного спілкування в усній і письмовій формах, реалізований у навчальних 
посібниках, дасть можливість успішно виконати цілі, передбачені змістом 
елективних курсів з іноземних мов.
Форми і методи навчання в межах елективних курсів повинні визнача-
тись вимогами профілізації навчання, урахуванням індивідуальних особли-
востей учнів, перспектив розвитку і саморозвитку особистості. Визначення 
форм організації навчання зумовлено цілями курсу. Це можуть бути пере-
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вірені часом традиційні уроки, практикуми, семінари, лекції тощо або су-
часні нетрадиційні: інтерактивний урок, урок-проект, урок-екскурсія, урок-
семінар, урок із використанням інтернет-ресурсів, конкурси, конференції, 
брейн-ринги, мультимедійні презентації тощо. До основних організаційних 
форм навчальної діяльності учнів у процесі оволодіння елективним курсом 
належать: колективна, парна форми навчальної взаємодії, малі групи (3–5 
учнів), дискусійні та проектні групи тощо. 
Пріоритетними є проблемно-пошукові та дослідницькі методи, які сти-
мулюють пізнавальну активність і рефлексивну діяльність школярів. Відпо-
відно до комунікативного підходу та з урахуванням набутого старшоклас-
никами навчального і життєвого досвіду, їхніх уподобань і схильностей 
зростає пріоритетність інтерактивних методів навчальної діяльності, що 
забезпечують соціальну взаємодію школярів у процесі комунікації (рольові 
та ділові ігри, творчі ситуативні завдання, вирішення проблемних питань 
(мозкова атака, дискусія, дебати тощо), сприяють створенню позитивної 
мотивації та становленню цілісного світогляду, розвиткові особистості, 
урахуванню індивідуальних особливостей і потреб учнів, особистісно ді-
яльнісному і суб’єкт-суб’єктному підходам.
Значною має бути частка самостійної роботи з різними джерелами ін-
формації. Важливо передбачати використання таких форм і методів навчан-
ня, що відповідають освітнім потребам учнів, які включали б їх у практичну 
діяльність, давали б їм уявлення про умови та особливості майбутньої про-
фесійної діяльності відповідно до обраного профілю навчання, а також про 
способи їх діагностики й оцінювання.
Рекомендованим педагогічним технологіям навчання в межах змісту 
елективних курсів можуть бути характерні такі особливості:
• профільно-ситуативне спрямування процесу навчання, зокрема роз-
ширення рольового репертуару спілкування;
• активне використання проектної методики та інших інтерактивних 
методів навчання;
• робота з мовним портфелем (портфоліо);
• широке залучення прагматичних матеріалів із різноманітних соціаль-
них сфер;
• активне використання різних видів читання (ознайомлювального, ви-
вчального, переглядового, пошукового);
• систематична робота з аудіо/відео матеріалами;
• активне залучення пошуково-дослідницької діяльності, зокрема різних 
видів роботи з Інтернет-ресурсами;
• розширення ролі самостійної роботи школярів, зумовленої їхньою 
творчою діяльністю, пов’язаною з іноземною мовою: переклад, творчі пись-
мові роботи, участь у різних (у тому числі міжнародних) проектах тощо.
Пропоновані педагогічні технології навчання іншомовного спілкування 
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в межах змісту елективних курсів проявляються у процесі комунікативної 
діяльності, коли учні не тільки отримують певні прагматично спрямовані 
знання, але й виконують систему навчальних дій, які забезпечують оволо-
діння цими знаннями у практичній діяльності. Лише за умови, коли кожен 
учень особисто братиме участь у виконанні навчально-комунікативних дій, 
усвідомить способи їх здійснення і функціональне призначення в комплексі з 
іншими діями, здійснення функціональне призначення в комплексі з іншими 
діями, він зможе набути досвіду мовленнєвої взаємодії в усній і письмовій 
формах. 
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5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА РЕКОМЕНДОВАНИХ 
ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ
Пропонована Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов 
має три особливості.
Перша особливість Програми полягає в тому, що вона є орієнтовною. 
У зв’язку з тим, що елективні курси спрямовані на задоволення запитів 
конкретних груп учнів, то можна вважати, що Програма передбачає, за необ-
хідності, певне доопрацювання, яке вчитель може здійснити, відповідно до 
своїх професійних можливостей та особливостей складу школярів.
Другою особливістю Програми є те, що вона не лімітує обсягу 
обов’язкового для вивчення навчального матеріалу, акцентуючи увагу на 
вміннях, які потрібно сформувати або розвинути у старшокласників. Окрім 
того, у Програмі не зазначається рекомендована кількість годин на оволо-
діння змістом певного тематичного модуля.
Третя особливість Програми пов’язана із двома попередніми і полягає 
в тому, що її робочу версію порівняно легко можна побудувати на основі 
діяльнісного підходу до планування навчальних занять. Планування занять 
з елективних курсів доцільно здійснювати в такий спосіб, щоб вони чітко 
вмотивовували та розкривали мету і завдання навчальної діяльності шко-
лярів.
Рекомендований перелік основних елективних курсів з іноземних мов 
для учнів 10–11-х класів профільної школи: «Культура і мистецтво Вели-
кої Британії», «Англійська мова для ділового спілкування», «Завітайте до 
України», «Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка», «Німецькомовні 
країни», «Моя Франція».
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ɚɡ
ɨɬ
ɜɨ
ɪɱ
ɟ,
 ɞ
ɟɤ
ɨɪ
ɚɬ
ɢɜ
ɧɨ
-ɩ
ɪɢ
ɤɥ
ɚɞ
ɧɟ
, ɜ
ɿɬ
ɪɚ
ɠ
ɧɟ
  
ɿ 
ɩɥ
ɚɤ
ɚɬ
ɧɟ
 ɦ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜɨ
.  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 
Ɉ
ɫɨ
ɛɥ
ɢɜ
ɿɫ
ɬɶ
 
ɛɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɨ
ɝɨ
 
ɫɚ
ɞɨ
ɜɨ
-ɩ
ɚɪ
ɤɨ
ɜɨ
ɝɨ
 
ɦɢ
ɫɬ
ɟɰ
ɬɜ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 
Ɂɧ
ɚɦ
ɟɧ
ɢɬ
ɿ 
ɦɭ
ɡɟ
ʀ, 
ɤɚ
ɪɬ
ɢɧ
ɧɿ
 
ɝɚ
ɥɟ
ɪɟ
ʀ, 
ɜɢ
ɫɬ
ɚɜ
ɤɢ
. 
Ʉ
ɨɪ
ɨɥ
ɿɜ
ɫɶ
ɤɚ
 
Ⱥ
ɤɚ
ɞɟ
ɦɿ
ɹ 
Ɇ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜ.
 
Ɇ
ɭɡ
ɟɣ
 
ɜɨ
ɫɤ
ɨɜ
ɢɯ
 
ɮ
ɿɝ
ɭɪ
 
ɦɚ
ɞɚ
ɦ 
Ɍɸ
ɫɫ
ɨ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 Ɇ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜɨ
 ɬ
ɟɚ
ɬɪ
ɭ 
ɿ ɤ
ɿɧ
ɨ .
   
ɬɚ
 
ɡɜ
ɢɱ
ɚʀ
 
ɛɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɨ
ɝɨ
 
ɧɚ
ɪɨ
ɞɭ
, 
ɩɪ
ɨɜ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɚɧ
ɚɥ
ɨɝ
ɿʀ 
ɡ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɢɦ
ɢ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚɦ
ɢ 
ɜ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɿ
 ɬ
ɚ 
ɫɜ
ɿɬ
ɿ; 
  
–
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɫɜ
ɨʀ
 
ɜɪ
ɚɠ
ɟɧ
ɧɹ
, ɩ
ɨɱ
ɭɬ
ɬɹ
 ɬ
ɚ 
ɟɦ
ɨɰ
ɿʀ;
   
ɪɨ
ɡɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɚɬ
ɢ 
ɫɸ
ɠ
ɟɬ
; 
–
ɤɧ
ɢɠ
ɤɢ
/ɮ
ɿɥ
ɶɦ
ɭ/
ɜɢ
ɫɬ
ɚɜ
ɢ,
  
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɸ
ɱɢ
 ɫ
ɜɨ
ɽ 
ɫɬ
ɚɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ 
ɚɛ
ɨ 
ɜɪ
ɚɠ
ɟɧ
ɧɹ
; 
–
ɪɨ
ɡɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɚɬ
ɢ 
ɩɪ
ɨ 
ɧɚ
ɰɿ
ɨɧ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɫɢ
ɦɜ
ɨɥ
ɢ 
Ⱥ
ɧɝ
ɥɿ
ʀ, 
ɒ
ɨɬ
ɥɚ
ɧɞ
ɿʀ,
 ɍ
ɟɥ
ɶɫ
ɭ,
 ɉ
ɿɜ
ɧɿ
ɱɧ
ɨʀ
 
ȱɪ
ɥɚ
ɧɞ
ɿʀ,
  ɪ
ɨɡ
ɪɿ
ɡɧ
ɹɸ
ɱɢ
 ʀɯ
; 
–
ɭɦ
ɿɬ
ɢ 
ɪɨ
ɛɢ
ɬɢ
 
ɭɫ
ɧɿ
 
ɩɨ
ɜɿ
ɞɨ
ɦɥ
ɟɧ
ɧɹ
, 
ɜɢ
ɤɨ
ɪɢ
ɫɬ
ɨɜ
ɭɸ
ɱɢ
 
ɦɭ
ɥɶ
ɬɢ
ɦɟ
ɞɿ
ɣɧ
ɿ  ɡ
ɚɫ
ɨɛ
ɢ;
 
–
ɛɪ
ɚɬ
ɢ 
ɭɱ
ɚɫ
ɬɶ
 ɭ
 ɩ
ɪɨ
ɟɤ
ɬɧ
ɿɣ
 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɨ
ɡɧ
ɚɜ
ɱɨ
ɝɨ
 
ɯɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ
ɭ,
 
ɭ 
ɬɨ
ɦɭ
 
ɱɢ
ɫɥ
ɿ 
ɡ 
ɜɢ
ɤɨ
ɪɢ
ɫɬ
ɚɧ
ɧɹ
ɦ 
ȱɧ
ɬɟ
ɪɧ
ɟɬ
; 
–
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ɸ
 
ɳ
ɨɞ
ɨ 
ɪɨ
ɡɦ
ɚʀ
ɬɬ
ɹ 
ɜɢ
ɞɿ
ɜ 
ɦɢ
ɫɬ
ɟɰ
ɬɜ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ 
ɬɚ
 ɿ
ɧɞ
ɭɫ
ɬɪ
ɿʀ 
ɞɨ
ɡɜ
ɿɥ
ɥɹ
, 
ʀɯ
ɧɶ
ɨɝ
ɨ 
ɜɩ
ɥɢ
ɜɭ
 
ɧɚ
 
ɫɜ
ɿɬ
ɨɜ
ɭ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɭ
 
 
 
 
 
V
II
. ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɜɹ
ɬɚ
 ɿ 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿʀ 
 
   
   
  (
N
at
io
na
l H
ol
id
ay
s a
nd
 T
ra
di
tio
ns
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɍ
ɪɚ
ɞɢ
ɰɿ
ɣɧ
ɿ 
ɛɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɿ
 ɫ
ɜɹ
ɬɚ
. 
Ɋɿ
ɡɞ
ɜɹ
ɧɿ
 ɿ
 ɧ
ɨɜ
ɨɪ
ɿɱ
ɧɿ
 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿʀ.
 ȱɫ
ɬɨ
ɪɿ
ɹ 
ɜɿ
ɬɚ
ɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɥɢ
ɫɬ
ɿɜ
ɨɤ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɜɹ
ɬɚ
 ɿ
 ɬ
ɪɚ
ɞɢ
ɰɿ
ʀ 
Ⱥ
ɧɝ
ɥɿ
ʀ, 
ɒ
ɨɬ
ɥɚ
ɧɞ
ɿʀ,
 
ɍ
ɟɥ
ɶɫ
ɭ,
 ɉ
ɿɜ
ɧɿ
ɱɧ
ɨʀ
 ȱɪ
ɥɚ
ɧɞ
ɿʀ.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɤ
ɨɫ
ɬɸ
ɦɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɢɦ
ɜɨ
ɥɢ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
. 
V
II
I. 
ɀ
ɢɬ
ɬɹ
 ɛ
ɪɢ
ɬɚ
ɧɫ
ɶɤ
ɨʀ
 ɦ
ɨɥ
ɨɞ
ɿ (
L
ife
 o
f B
ri
tis
h 
Y
ou
th
)  
   
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɨɪ
ɬɪ
ɟɬ
 ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɨ
ʀ ɛ
ɪɢ
ɬɚ
ɧɫ
ɶɤ
ɨʀ
 ɦ
ɨɥ
ɨɞ
ɿ. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɇ
ɨɥ
ɨɞ
ɿɠ
ɧɿ
 ɨ
ɪɝ
ɚɧ
ɿɡ
ɚɰ
ɿʀ 
Ȼɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɿʀ,
 ʀɯ
 ɪ
ɨɥ
ɶ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɋ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɿ
 ɦ
ɨɥ
ɨɞ
ɿɠ
ɧɿ
 ɫ
ɭɛ
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 ɉ
ɪɨ
ɛɥ
ɟɦ
ɢ 
ɛɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ ɦ
ɨɥ
ɨɞ
ɿ. 
ȱɏ
. 
Ɂɚ
ɫɨ
ɛɢ
 
ɦ
ɚɫ
ɨɜ
ɨʀ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦ
ɚɰ
ɿʀ 
ɹɤ
 
ɧɨ
ɫɿ
ʀ 
ɛɪ
ɢɬ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɢ
 (M
as
s M
ed
ia
 a
s T
ra
ns
m
itt
er
s o
f B
ri
tis
h 
C
ul
tu
re
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɨɩ
ɭɥ
ɹɪ
ɧɿ
 ɛ
ɪɢ
ɬɚ
ɧɫ
ɶɤ
ɿ ɝ
ɚɡ
ɟɬ
ɢ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɬ
ɟɥ
ɟɜ
ɿɡ
ɿɣ
ɧɿ
 ɤ
ɚɧ
ɚɥ
ɢ 
ɿ ɪ
ɚɞ
ɿɨ
ɫɬ
ɚɧ
ɰɿ
ʀ. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɋ
ɟɤ
ɥɚ
ɦɚ
, ɝ
ɨɧ
ɢɬ
ɜɚ
 ɡɚ
 «
ɝɚ
ɪɹ
ɱɢ
ɦɢ
» 
ɧɨ
ɜɢ
ɧɚ
ɦɢ
. 
ɏ
. ɋ
ɩɨ
ɪɬ
 ɿ 
ɞɨ
ɡɜ
ɿɥ
ɥɹ
 (S
po
rt
 a
nd
 L
ei
su
re
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɜ
ɢɞ
ɢ 
ɫɩ
ɨɪ
ɬɭ
 (
ɮ
ɭɬ
ɛɨ
ɥ,
 ɝ
ɨɥ
ɶɮ
, 
ɤɪ
ɢɤ
ɟɬ
). 
ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɫ
ɩɨ
ɪɬ
ɫɦ
ɟɧ
ɢ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɍ
ʀɦ
ɛɥ
ɞɨ
ɧ 
– 
ɧɟ
ɡɜ
ɢɱ
ɚɣ
ɧɢ
ɣ 
ɬɟ
ɧɿ
ɫɧ
ɢɣ
 ɤ
ɥɭ
ɛ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɉ
ɥɿ
ɦɩ
ɿɣ
ɫɶ
ɤɿ
 ɿɝ
ɪɢ
  ɜ
 Ʌ
ɨɧ
ɞɨ
ɧɿ
 (2
01
2)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ⱥ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɢ
ɣ 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɱ
ɢɧ
ɨɤ
  (
ɪɚ
ɮ
ɬɢ
ɧɝ
, ɤ
ɚɹ
ɤɿ
ɧɝ
 ɬ
ɨɳ
ɨ)
. 
 
31
Ⱥ
ɇ
ȽɅ
ȱɃ
ɋ
ɖ
Ʉ
Ⱥ
  Ɇ
Ɉ
ȼ
Ⱥ
 Ⱦ
Ʌ
ə
 Ⱦ
ȱɅ
Ɉ
ȼ
Ɉ
ȽɈ
 ɋ
ɉ
ȱɅ
Ʉ
ɍ
ȼ
Ⱥ
ɇ
ɇ
ə
 (E
N
G
L
IS
H
 F
O
R
 B
U
SI
N
E
SS
 C
O
M
M
U
N
IC
A
T
IO
N
) 
 
Ɍ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɱ
ɧɿ
 ɦ
ɨɞ
ɭɥ
ɿ ɿ
 ɬ
ɟɦ
ɢ 
Ɇ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɿ ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿʀ 
Ɇ
ɟɬ
ɨɞ
ɢ 
ɿ ɜ
ɢɞ
ɢ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
Ɏ
ɨɪ
ɦ
ɢ 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɸ
 
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ 
ɭɱ
ɧɹ
 
1 
2 
3 
4 
5 
ȱ. 
ɋ
ɜɿ
ɬ 
ɩɪ
ɨɮ
ɟɫ
ɿɣ
 (T
he
 W
or
ld
 o
f J
ob
s)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɪɨ
ɮ
ɟɫ
ɿʀ,
 ɩ
ɨɩ
ɭɥ
ɹɪ
ɧɿ
 ɜ
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɿ
 ɬ
ɚ 
ɡɚ
 ɤ
ɨɪ
ɞɨ
ɧɨ
ɦ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 
Ɉ
ɫɨ
ɛɥ
ɢɜ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ʀ 
ɬɪ
ɭɞ
ɨɜ
ɨʀ
 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɜ 
ɡɚ
ɪɭ
ɛɿ
ɠ
ɧɢ
ɯ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
ɯ.
 
–
ɛɪ
ɚɬ
ɢ 
ɭɱ
ɚɫ
ɬɶ
 ɭ
 ɫ
ɩɿ
ɜɛ
ɟɫ
ɿɞ
ɿ ɡ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɨ
ɞɚ
ɜɰ
ɟɦ
; 
–
ɫɩ
ɿɥ
ɤɭ
ɜɚ
ɬɢ
ɫɹ
 
ɿɧ
ɨɡ
ɟɦ
ɧɨ
ɸ
 
ɦɨ
ɜɨ
ɸ
 ɜ
 ɬ
ɟɥ
ɟɮ
ɨɧ
ɧɨ
ɦɭ
 ɪ
ɟɠ
ɢɦ
ɿ 
ɡ ɿ
ɧɨ
ɡɟ
ɦɧ
ɢɦ
ɢ 
ɩɚ
ɪɬ
ɧɟ
ɪɚ
ɦɢ
; 
–
ɛɪ
ɚɬ
ɢ 
ɭɱ
ɚɫ
ɬɶ
 ɭ
 ɩ
ɭɛ
ɥɿ
ɱɧ
ɢɯ
 
ɜɢ
ɫɬ
ɭɩ
ɚɯ
,  
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ɹ;
 
–
ɚɪ
ɝɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɨɜ
ɚɧ
ɨ 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɭ
 
ɞɭ
ɦɤ
ɭ 
ɳ
ɨɞ
ɨ 
ɨɤ
ɪɟ
ɦɢ
ɯ  
ɚɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɿɜ
 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ʀ ɞ
ɿɹ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ ɤ
ɨɦ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ 
ɱɢ
 ɨ
ɪɝ
ɚɧ
ɿɡ
ɚɰ
ɿʀ;
 
–
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɧ
ɿ 
ɩɢ
ɬɚ
ɧɧ
ɹ,
 ɩ
ɨɜ
’ɹ
ɡɚ
ɧɿ
 ɡ
ɿ 
ɫɮ
ɟɪ
ɨɸ
 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɤɨ
ɦɩ
ɚɧ
ɿʀ,
 
ɿ 
ɩɪ
ɨɩ
ɨɧ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɤɨ
ɧɫ
ɬɪ
ɭɤ
ɬɢ
ɜɧ
ɿ 
ɲ
ɥɹ
ɯɢ
 ʀɯ
 ɜ
ɢɪ
ɿɲ
ɟɧ
ɧɹ
; 
–
ɭɫ
ɬɚ
ɧɨ
ɜɥ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɿ 
ɩɿ
ɞɬ
ɪɢ
ɦɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɤɨ
ɧɬ
ɚɤ
ɬ 
ɡ 
ɿɧ
ɨɡ
ɟɦ
ɧɢ
ɦɢ
 
ɩɚ
ɪɬ
ɧɟ
ɪɚ
ɦɢ
 
ɡ 
ɭɪ
ɚɯ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
ɦ 
ɫɨ
ɰɿ
ɨɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɢ
ɯ 
ɬɚ
 ɟ
ɬɢ
ɤɟ
ɬɧ
ɢɯ
 ɧ
ɨɪ
ɦ,
 ɩ
ɪɢ
ɣɧ
ɹɬ
ɢɯ
 
ɭ 
ɞɿ
ɥɨ
ɜɨ
ɦɭ
 ɫ
ɟɪ
ɟɞ
ɨɜ
ɢɳ
ɿ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧ,
 
ɦɨ
ɜɢ
 ɹ
ɤɢ
ɯ 
ɜɢ
ɜɱ
ɚɸ
ɬɶ
ɫɹ
; 
ɟɮ
ɟɤ
ɬɢ
ɜɧ
ɨ 
ɜɢ
ɤɨ
ɪɢ
ɫɬ
ɨɜ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɜɟ
ɪɛ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɬɚ
 
ɧɟ
ɜɟ
ɪɛ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɡɚ
ɫɨ
ɛɢ
 ɤ
ɨɦ
ɭɧ
ɿɤ
ɚɰ
ɿʀ;
 
–
ɝɨ
ɬɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɨɤ
ɪɟ
ɦɿ
 
ɜɢ
ɞɢ
 
ɞɿ
ɥɨ
ɜɨ
ʀ ɞ
ɨɤ
ɭɦ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ʀ 
 
ɩɨ
ɹɫ
ɧɟ
ɧɧ
ɹ 
ɧɨ
ɜɨ
ɝɨ
 
ɦɚ
ɬɟ
ɪɿ
ɚɥ
ɭ;
 
ɩɪ
ɨɜ
ɟɞ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɦɿ
ɧɿ
-
ɥɟ
ɤɰ
ɿɣ
; 
ɮ
ɨɪ
ɦɭ
ɥɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɢɯ
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
ɨɜ
ɢɯ
 ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ;
 
ɫɩ
ɪɹ
ɦɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɿ
ɡɧ
ɚɜ
ɚɥ
ɶɧ
ɨ-
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
ɨɜ
ɨʀ
 ɬ
ɚ 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɨ
ʀ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɭɱ
ɧɿ
ɜ 
ɧɚ
 
ɨɬ
ɪɢ
ɦɚ
ɧɧ
ɹ 
ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɡɧ
ɚɧ
ɶ,
 
ɮ
ɨɪ
ɦɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɜɦ
ɿɧ
ɶ 
ɿ 
ɧɚ
ɜɢ
ɱɨ
ɤ;
 
ɤɨ
ɨɪ
ɞɢ
ɧɚ
ɰɿ
ɹ 
ɫɚ
ɦɨ
ɫɬ
ɿɣ
ɧɨ
ʀ, 
ɩɚ
ɪɧ
ɨʀ
 
ɬɚ
 
ɝɪ
ɭɩ
ɨɜ
ɨʀ
 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 ɭ
ɱɧ
ɿɜ
 
     
ɜɟ
ɞɟ
ɧɧ
ɹ 
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ;
 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɚ
ɪɧ
ɢɯ
, 
ɝɪ
ɭɩ
ɨɜ
ɢɯ
, 
ɿɧ
ɞɢ
ɜɿ
ɞɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɢɯ
 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɢ
ɯ 
ɿ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɨ-
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
ɨɜ
ɢɯ
 ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ;
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 ɿ
ɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɡ 
ɞɨ
ɞɚ
ɬɤ
ɨɜ
ɢɯ
 
ɞɠ
ɟɪ
ɟɥ
 
(ȱ
ɧɬ
ɟɪ
ɧɟ
ɬ,
 
ɛɿ
ɛɥ
ɿɨ
ɬɟ
ɤɚ
, 
ɩɨ
ɬɨ
ɱɧ
ɿ 
ɩɟ
ɪɿ
ɨɞ
ɢɱ
ɧɿ
 
ɜɢ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ)
; 
ɩɪ
ɟɞ
ɫɬ
ɚɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ 
ɪɟ
ɡɭ
ɥɶ
ɬɚ
ɬɿ
ɜ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɨʀ
 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 ɭ
 ɮ
ɨɪ
ɦɿ
 
ɜɢ
ɫɬ
ɭɩ
ɿɜ
 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ɣ,
 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɶ
; 
ɨɮ
ɨɪ
ɦɥ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɩɨ
ɪɬ
ɮ
ɨɥ
ɿɨ
 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɢ
ɯ 
ɪɨ
ɛɿ
ɬ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɚ
 ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɚ;
 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿʀ,
 
ɞɟ
ɛɚ
ɬɢ
, 
ɤɪ
ɭɝ
ɥɿ
 ɫ
ɬɨ
ɥɢ
; 
ɪɨ
ɥɶ
ɨɜ
ɚ 
ɝɪ
ɚ;
 
ɫɤ
ɥɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɫɯ
ɟɦ
 
ɿ 
ɞɿ
ɚɝ
ɪɚ
ɦ;
  
ɦɨ
ɧɨ
ɥɨ
ɝɿ
ɱɧ
ɿ 
ɜɢ
ɫɬ
ɭɩ
ɢ 
(ɩ
ɪɟ
ɡɟ
ɧɬ
ɚɰ
ɿʀ)
; 
ɩɿ
ɞɝ
ɨɬ
ɨɜ
ɤɚ
 
ɛɭ
ɤɥ
ɟɬ
ɿɜ
; 
ɩɿ
ɞɝ
ɨɬ
ɨɜ
ɤɚ
 ɡ
ɪɚ
ɡɤ
ɿɜ
 
ɞɿ
ɥɨ
ɜɨ
ʀ 
ɤɨ
ɪɟ
ɫɩ
ɨɧ
ɞɟ
ɧɰ
ɿʀ 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɬɭ
; 
ɬɟ
ɫɬ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
 
ɭ 
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɬɿ
 Ɂ
ɇ
Ɉ
 
            
ȱȱ
. ɉ
ɪɚ
ɰɟ
ɜɥ
ɚɲ
ɬɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
(A
pp
ly
in
g 
fo
r 
a 
Jo
b)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
Ɉ
ɮ
ɨɪ
ɦɥ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɞɨ
ɤɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɿɜ
 
ɞɥ
ɹ 
ɩɪ
ɚɰ
ɟɜ
ɥɚ
ɲ
ɬɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ:
 
ɪɟ
ɡɸ
ɦɟ
 ɬ
ɚ 
ɫɭ
ɩɪ
ɨɜ
ɿɞ
ɧɢ
ɣ 
ɥɢ
ɫɬ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
ɋ
ɩɿ
ɜɛ
ɟɫ
ɿɞ
ɚ 
ɡ ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɨɞ
ɚɜ
ɰɟ
ɦ.
 
ȱȱ
ȱ. 
ɋ
ɬɪ
ɭɤ
ɬɭ
ɪɚ
 ɤ
ɨɦ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ (
St
ru
ct
ur
e 
of
 a
 C
om
pa
ny
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɋ
ɬɪ
ɭɤ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ ɩ
ɿɞ
ɪɨ
ɡɞ
ɿɥ
ɢ 
ɤɨ
ɦɩ
ɚɧ
ɿʀ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɉ
ɫɧ
ɨɜ
ɧɿ
 ɩ
ɨɫ
ɚɞ
ɢ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɉ
ɨɜ
ɧɨ
ɜɚ
ɠ
ɟɧ
ɧɹ
 ɩ
ɪɚ
ɰɿ
ɜɧ
ɢɤ
ɿɜ
. 
IV
. Ɍ
ɟɥ
ɟɮ
ɨɧ
ɧɚ
 ɪ
ɨɡ
ɦ
ɨɜ
ɚ 
(T
el
ep
ho
ne
 C
on
ve
rs
at
io
n)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɍ
ɟɥ
ɟɮ
ɨɧ
ɧɢ
ɣ 
ɟɬ
ɢɤ
ɟɬ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
  ɟ
ɬɢ
ɤɟ
ɬɭ
 ɞ
ɿɥ
ɨɜ
ɨʀ
 ɬ
ɟɥ
ɟɮ
ɨɧ
ɧɨ
ʀ ɪ
ɨɡ
ɦɨ
ɜɢ
. 
V
. ɉ
ɪɟ
ɡɟ
ɧɬ
ɚɰ
ɿʀ 
(P
re
se
nt
at
io
ns
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɿɞ
ɝɨ
ɬɨ
ɜɤ
ɚ 
ɬɚ
 ɩ
ɪɨ
ɜɟ
ɞɟ
ɧɧ
ɹ 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ɣ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
 ɦ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɨʀ
 ɩ
ɨɜ
ɟɞ
ɿɧ
ɤɢ
, 
ɹɤ
ɢɯ
 ɧ
ɟɨ
ɛɯ
ɿɞ
ɧɨ
 
ɞɨ
ɬɪ
ɢɦ
ɭɜ
ɚɬ
ɢɫ
ɹ 
ɞɨ
ɩɨ
ɜɿ
ɞɚ
ɱɚ
ɦ.
 
V
I. 
Ⱦ
ɪɟ
ɫ-
ɤɨ
ɞ 
(D
re
ss
 C
od
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɨɧ
ɹɬ
ɬɹ
 ɞ
ɪɟ
ɫ-
ɤɨ
ɞɭ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɍ
ɟɧ
ɞɟ
ɧɰ
ɿʀ 
ɭ 
ɫɮ
ɟɪ
ɿ «
ɟɬ
ɢɤ
ɟɬ
ɭ 
ɨɞ
ɹɝ
ɭ»
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ⱦ
ɨɰ
ɿɥ
ɶɧ
ɿɫ
ɬɶ
 ɞ
ɪɟ
ɫ-
ɤɨ
ɞɭ
 ɜ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɫɮ
ɟɪ
ɚɯ
 ɞ
ɿɹ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ. 
V
Iȱ
. Ⱦ
ɿɥ
ɨɜ
ɿ ɡ
ɭɫ
ɬɪ
ɿɱ
ɿ (
B
us
in
es
s M
ee
tin
gs
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
 ɫ
ɩɿ
ɥɤ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
 ɿ
ɡ 
ɡɚ
ɪɭ
ɛɿ
ɠ
ɧɢ
ɦɢ
 ɤ
ɨɥ
ɟɝ
ɚɦ
ɢ:
 
ɥɿ
ɧɝ
ɜɨ
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ 
ɚɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɢ 
ɜɟ
ɞɟ
ɧɧ
ɹ 
ɛɿ
ɡɧ
ɟɫ
ɭ 
ɜ 
ɦɿ
ɠ
ɧɚ
ɪɨ
ɞɧ
ɨɦ
ɭ 
ɫɟ
ɪɟ
ɞɨ
ɜɢ
ɳ
ɿ. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɍ
ɢɩ
ɢ 
ɩɪ
ɢɦ
ɿɳ
ɟɧ
ɶ 
ɞɥ
ɹ 
ɩɪ
ɨɜ
ɟɞ
ɟɧ
ɧɹ
 ɛ
ɿɡ
ɧɟ
ɫ-
ɡɭ
ɫɬ
ɪɿ
ɱɟ
ɣ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɉ
ɨɪ
ɹɞ
ɨɤ
 ɞ
ɟɧ
ɧɢ
ɣ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 ɉ
ɨɜ
ɧɨ
ɜɚ
ɠ
ɟɧ
ɧɹ
 ɭ
ɱɚ
ɫɧ
ɢɤ
ɿɜ
 ɞ
ɿɥ
ɨɜ
ɢɯ
 ɡɭ
ɫɬ
ɪɿ
ɱɟ
ɣ.
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1 
2 
3 
4 
5 
V
Iȱ
ȱ. 
ɉ
ɨɫ
ɟɥ
ɟɧ
ɧɹ
 ɜ
 ɝ
ɨɬ
ɟɥ
ɿ (
A
t t
he
 H
ot
el
 ) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
Ɂɚ
ɦɨ
ɜɥ
ɟɧ
ɧɹ
 ɬ
ɚ 
ɛɪ
ɨɧ
ɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɝɨ
ɬɟ
ɥɶ
ɧɨ
ɝɨ
 ɧ
ɨɦ
ɟɪ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȱɧ
ɬɟ
ɪ’
ɽɪ
 ɝ
ɨɬ
ɟɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɧɨ
ɦɟ
ɪɚ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
 ɩ
ɨɜ
ɟɞ
ɿɧ
ɤɢ
 ɜ
 ɝ
ɨɬ
ɟɥ
ɿ. 
 
 
 
 
ȱɏ
.  
Ⱦ
ɿɥ
ɨɜ
ɿ ɩ
ɨʀ
ɡɞ
ɤɢ
 ɡɚ
 ɤ
ɨɪ
ɞɨ
ɧ 
(B
us
in
es
s T
ri
p 
A
br
oa
d)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
ɉ
ɪɨ
ɯɨ
ɞɠ
ɟɧ
ɧɹ
 ɦ
ɢɬ
ɧɨ
ɝɨ
 ɤ
ɨɧ
ɬɪ
ɨɥ
ɸ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ⱥ
ɟɪ
ɨɩ
ɨɪ
ɬ 
ɿ ɚ
ɜɿ
ɚ 
ɩɟ
ɪɟ
ɥɶ
ɨɬ
ɢ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɉ
ɪɢ
ɛɭ
ɬɬ
ɹ 
ɜ 
ɿɧ
ɲ
ɭ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɭ
. 
ɏ
.  
Ɋɟ
ɤɥ
ɚɦ
ɚ 
(A
dv
er
tis
in
g)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
Ɉ
ɫɧ
ɨɜ
ɧɿ
 ɜ
ɢɞ
ɢ 
ɪɟ
ɤɥ
ɚɦ
ɢ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɋ
ɟɤ
ɥɚ
ɦɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɬɨ
ɜɚ
ɪɿ
ɜ 
ɿ ɩ
ɨɫ
ɥɭ
ɝ 
(ɬ
ɟɥ
ɟɛ
ɚɱ
ɟɧ
ɧɹ
, ɪ
ɚɞ
ɿɨ
, 
ȱɧ
ɬɟ
ɪɧ
ɟɬ
, ɞ
ɪɭ
ɤɨ
ɜɚ
ɧɚ
 ɪ
ɟɤ
ɥɚ
ɦɚ
 ɬ
ɚ 
ɡɨ
ɜɧ
ɿɲ
ɧɹ
 ɪ
ɟɤ
ɥɚ
ɦɚ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɍ
ɪɸ
ɤɢ
/ɯ
ɢɬ
ɪɨ
ɳ
ɿ ɪ
ɟɤ
ɥɚ
ɦɧ
ɨɝ
ɨ 
ɛɿ
ɡɧ
ɟɫ
ɭ.
 
ɏ
ȱ. 
Ⱦ
ɿɥ
ɨɜ
ɿ ɥ
ɢɫ
ɬɢ
 (B
us
in
es
s C
or
re
sp
on
de
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
Ⱦ
ɿɥ
ɨɜ
ɿ ɥ
ɢɫ
ɬɢ
, ʀ
ɯ 
ɤɥ
ɚɫ
ɢɮ
ɿɤ
ɚɰ
ɿɹ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
 ɨ
ɮ
ɨɪ
ɦɥ
ɟɧ
ɧɹ
 ɞ
ɿɥ
ɨɜ
ɨʀ
 ɤ
ɨɪ
ɟɫ
ɩɨ
ɧɞ
ɟɧ
ɰɿ
ʀ. 
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ɁȺ
ȼ
ȱɌ
Ⱥ
Ƀ
Ɍ
ȿ
 Ⱦ
Ɉ
 ɍ
Ʉ
ɊȺ
Ȳɇ
ɂ
 (W
E
L
C
O
M
E
 T
O
 U
K
R
A
IN
E
) 
Ɍ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɱ
ɧɿ
 ɦ
ɨɞ
ɭɥ
ɿ ɿ
 ɬ
ɟɦ
ɢ 
Ɇ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɿ ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿʀ 
Ɇ
ɟɬ
ɨɞ
ɢ 
ɿ ɜ
ɢɞ
ɢ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
Ɏ
ɨɪ
ɦ
ɢ 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɸ
 
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ 
ɭɱ
ɧɹ
 
1 
2 
3 
4 
5 
ȱ. 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
 ɿ 
ɫɜ
ɿɬ
 (U
kr
ai
ne
 a
nd
 th
e 
W
or
ld
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
 –
 ɝ
ɟɨ
ɝɪ
ɚɮ
ɿɱ
ɧɢ
ɣ 
ɰɟ
ɧɬ
ɪ 
ȯ
ɜɪ
ɨɩ
ɢ 
(ɤ
ɥɿ
ɦɚ
ɬ,
 
ɝɟ
ɨɝ
ɪɚ
ɮ
ɿɱ
ɧɟ
 ɩ
ɨɥ
ɨɠ
ɟɧ
ɧɹ
, ɮ
ɥɨ
ɪɚ
, ɮ
ɚɭ
ɧɚ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
 ɜ
 ɫ
ɢɦ
ɜɨ
ɥɚ
ɯ 
(ɤ
ɚɥ
ɢɧ
ɚ,
 ɫ
ɨɧ
ɹɲ
ɧɢ
ɤ,
 ɦ
ɚɥ
ɶɜ
ɢ,
 
ɜɨ
ɥɨ
ɲ
ɤɢ
, 
ɠ
ɢɬ
ɨ,
 
ɯɥ
ɿɛ
, 
ɪɭ
ɲ
ɧɢ
ɤ,
 
ɜɢ
ɲ
ɢɜ
ɚɧ
ɤɚ
, 
ɨɪ
ɧɚ
ɦɟ
ɧɬ
ɢ,
 
ɛɚ
ɧɞ
ɭɪ
ɚ,
 ɫ
ɨɩ
ɿɥ
ɤɚ
, ɳ
ɟɞ
ɪɿ
ɜɤ
ɚ,
 ɥ
ɟɥ
ɟɤ
ɚ,
 ɠ
ɚɣ
ɜɨ
ɪɨ
ɧɨ
ɤ 
ɬɨ
ɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɫ
ɶɤ
ɚ 
ɞɿ
ɚɫ
ɩɨ
ɪɚ
 (
Ʉ
ɚɧ
ɚɞ
ɢ,
 ɋ
ɒ
Ⱥ
, 
Ⱥ
ɪɝ
ɟɧ
ɬɢ
ɧɢ
, 
Ⱥ
ɜɫ
ɬɪ
ɚɥ
ɿʀ,
 
ɇ
ɨɜ
ɨʀ
 
Ɂɟ
ɥɚ
ɧɞ
ɿʀ,
 
ȱɫ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ, 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ,
 
ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
, 
ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɨʀ
 Ȼ
ɪɢ
ɬɚ
ɧɿ
ʀ).
 
–
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɮ
ɚɤ
ɬɢ
, 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ 
ɬɚ
 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɝɟ
ɨɩ
ɨɥ
ɿɬ
ɢɱ
ɧɨ
ɝɨ
, 
ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɱ
ɧɨ
ɝɨ
, 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ,
 
ɫɨ
ɰɿ
ɚɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ,
 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɨɝ
ɨ 
ɬɚ
 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɨɝ
ɨ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ;
 
–
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɫɨ
ɰɿ
ɨɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɤɭ
 
ɤɪ
ɚʀ
ɧ 
ɫɜ
ɿɬ
ɭ 
ɬɚ
 ɪ
ɿɞ
ɧɨ
ʀ; 
–
ɩɨ
ɪɿ
ɜɧ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 ɩ
ɨɞ
ɿʀ 
ɿ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ʀ 
ɬɚ
 ɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɢ 
ɪɿ
ɞɧ
ɨʀ
 ɬ
ɚ 
ɡɚ
ɪɭ
ɛɿ
ɠ
ɧɢ
ɯ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧ;
 
–
ɨɛ
ʉɪ
ɭɧ
ɬɨ
ɜɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɫ
ɜɨ
ɸ
 ɬ
ɨɱ
ɤɭ
 
ɡɨ
ɪɭ
 ɧ
ɚ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨ-
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɢɣ
 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɨɤ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
 ɫ
ɜɿ
ɬɭ
 ɬ
ɚ 
ɪɨ
ɥɶ
 ɿ
 
ɦɿ
ɫɰ
ɟ 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɨ
ʀ 
ɞɟ
ɪɠ
ɚɜ
ɢ 
ɧɚ
 
ɫɜ
ɿɬ
ɨɜ
ɿɣ
 ɚ
ɪɟ
ɧɿ
;  
–
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɨɫ
ɨɛ
ɥɢ
ɜɨ
ɫɬ
ɿ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɤɭ
 ɟ
ɬɧ
ɿɱ
ɧɢ
ɯ 
ɝɪ
ɭɩ
 ɧ
ɚɲ
ɨʀ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ;
 
–
ɯɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ
ɢɡ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɹɤ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɯɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ
ɭ 
ɫɭ
ɱɚ
ɫɧ
ɢɯ
 ɭ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɰ
ɿɜ
, 
ʀɯ
ɧɶ
ɨʀ
 
ɩɨ
ɜɟ
ɞɿ
ɧɤ
ɢ,
 
ɭɩ
ɨɞ
ɨɛ
ɚɧ
ɶ,
 
ɿɞ
ɟɚ
ɥɢ
, ɫ
ɩɨ
ɫɿ
ɛ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
; 
–
ɩɨ
ɪɿ
ɜɧ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɫɩ
ɨɫ
ɿɛ
 
ɠ
ɢɬ
ɬɽ
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
ɩɟ
ɪɟ
ɫɿ
ɱɧ
ɨɝ
ɨ 
ɭɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɰɹ
 ɿ 
ɽɜ
ɪɨ
ɩɟ
ɣɰ
ɹ;
 
–
 ɤ
ɨɦ
ɟɧ
ɬɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɬ
ɚ 
ɨɰ
ɿɧ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɫɬ
ɚɬ
ɢɫ
ɬɢ
ɱɧ
ɿ ɞ
ɚɧ
ɿ; 
–
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɥɸ
ɞɟ
ɣ,
 
ʀɯ
ɧɿ
 
ɜɱ
ɢɧ
ɤɢ
, 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ, 
ɫɬ
ɨɫ
ɭɧ
ɤɢ
 
ɡ 
ɿɧ
ɲ
ɢɦ
ɢ;
 
ɥɟ
ɤɰ
ɿɹ
, 
ɫɟ
ɦɿ
ɧɚ
ɪ,
 
ɤɪ
ɭɝ
ɥɢ
ɣ 
ɫɬ
ɿɥ
, ɭ
ɪɨ
ɤɢ
 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɨ
ɫɬ
ɿ, 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
ɝɪ
ɭɩ
ɨɜ
ɨʀ
/ɩ
ɚɪ
ɧɨ
ʀ/ 
ɿɧ
ɬɟ
ɪɚ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɨ
ʀ/ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɨ
ʀ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
/ 
ɿɧ
ɞɢ
ɜɿ
ɞɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɡɚ
ɫɜ
ɨɽ
ɧɧ
ɹ 
 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɦɚ
ɬɟ
ɪɿ
ɚɥ
ɭ 
ɭɱ
ɧɹ
ɦɢ
, 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
ɞɿ
ɥɨ
ɜɢ
ɯ 
 
ɿ 
ɪɨ
ɥɶ
ɨɜ
ɢɯ
 
ɿɝ
ɨɪ
, 
ɩɪ
ɨɜ
ɟɞ
ɟɧ
ɧɹ
 ɟ
ɤɫ
ɤɭ
ɪɫ
ɿɣ
 
ɬɚ
 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
ɜɢ
ɞɿ
ɜ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
, 
ɳ
ɨ 
ɯɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ
ɧɿ
 
ɬɢ
ɦ 
ɱɢ
 
ɿɧ
ɲ
ɢɦ
 
ɜɢ
ɞɚ
ɦ 
ɩɪ
ɨɮ
ɟɫ
ɿɣ
ɧɨ
ʀ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
; 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
 
ɫɚ
ɦɨ
ɫɬ
ɿɣ
ɧɨ
ʀ ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɢ/
 
ɿɧ
ɞɢ
ɜɿ
ɞɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɫɭ
ɩɪ
ɨɜ
ɨɞ
ɭ 
ɤɨ
ɠ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɭɱ
ɧɹ
, 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
 
ɿ 
ɦɨ
ɧɿ
ɬɨ
ɪɢ
ɧɝ
 
ɪɟ
ɡɭ
ɥɶ
ɬɚ
ɬɿ
ɜ 
ɡɚ
ɫɜ
ɨɽ
ɧɧ
ɹ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɨʀ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ; 
ɮ
ɨɪ
ɦɢ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
, 
ɹɤ
ɿ 
ɦɨ
ɞɟ
ɥɸ
ɸ
ɬɶ
 
ɦɿ
ɠ
ɨɫ
ɨɛ
ɢɫ
ɬɿ
ɫɧ
ɭ  
ɬɚ
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 ɤ
ɪɚ
ɽɡ
ɧɚ
ɜɱ
ɨʀ
/ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɨ
ɡɧ
ɚɜ
ɱɨ
ʀ/ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɨ
ɡɧ
ɚɜ
ɱɨ
ʀ / 
ɫɨ
ɰɿ
ɨɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɨ
ʀ 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ, 
ʀʀ 
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
, 
ɫɢ
ɧɬ
ɟɡ
 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɧɨ
 
ɞɨ
 
ɬɟ
ɦɚ
ɬɢ
ɤɢ
 
ɭɪ
ɨɤ
ɭ,
 
ɭɡ
ɚɝ
ɚɥ
ɶɧ
ɟɧ
ɧɹ
; 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɿɧ
ɞɢ
ɜɿ
ɞɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɚ/
ɭ 
ɩɚ
ɪɚ
ɯ/
 
ɭ 
ɝɪ
ɭɩ
ɚɯ
; 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɧ
ɢɯ
 ɩ
ɢɬ
ɚɧ
ɶ,
 
ɚɤ
ɬɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɢɯ
 
ɩɨ
ɞɿ
ɣ,
 
ɳ
ɨ 
ɦɨ
ɬɢ
ɜɭ
ɸ
ɬɶ
 
ɫɬ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ 
ɿɧ
ɲ
ɨɦ
ɨɜ
ɧɨ
ʀ 
ɚɬ
ɦɨ
ɫɮ
ɟɪ
ɢ 
ɬɚ
 
ɫɩ
ɪɢ
ɹɸ
ɬɶ
 
ɞɨ
ɫɹ
ɝɧ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɰɿ
ɥɟ
ɣ 
ɭɪ
ɨɤ
ɭ;
 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɫɚ
ɦɨ
ɫɬ
ɿɣ
ɧɢ
ɯ 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɨ
ɝɨ
, 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɧ
ɨ-
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
ɨɜ
ɨɝ
ɨ 
ɯɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ
ɭ;
 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɢɯ
/ 
ɞɿ
ɚɝ
ɧɨ
ɫɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɯ/
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɭɫ
ɧɟ
 
ɿ 
ɩɢ
ɫɶ
ɦɨ
ɜɟ
 
ɨɩ
ɢɬ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
, 
ɬɟ
ɫɬ
ɨɜ
ɿ 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɧɹ
, 
ɚɧ
ɤɟ
ɬɢ
, 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɿ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
 
(ɩ
ɪɨ
ɟɤ
ɬɢ
) 
ɿɧ
ɞɢ
ɜɿ
ɞɭ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɬɚ
 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɿ
 
ɤɨ
ɥɟ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɨ
 
ɚɛ
ɨ 
ɜ 
ɧɟ
ɜɟ
ɥɢ
ɤɢ
ɯ 
ɝɪ
ɭɩ
ɚɯ
, 
ɜɿ
ɤɬ
ɨɪ
ɢɧ
ɢ,
 
ɿɧ
ɬɟ
ɥɟ
ɤɬ
ɭɚ
ɥɶ
ɧɿ
 
ɡɦ
ɚɝ
ɚɧ
ɧɹ
, 
ɬɜ
ɨɪ
ɢ,
 
ɟɫ
ɟ,
 
ɪɟ
ɮ
ɟɪ
ɚɬ
ɢ,
 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɢ,
 
ɬɚ
ɛɥ
ɢɰ
ɿ, 
ɝɪ
ɚɮ
ɿɤ
ɢ,
 
ɯɪ
ɨɧ
ɨɥ
ɨɝ
ɿɱ
ɧɿ
 
ɫɯ
ɟɦ
ɢ,
  ɩ
ɪɟ
ɡɟ
ɧɬ
ɚɰ
ɿʀ,
 
ɩɨ
ɪɬ
ɮ
ɨɥ
ɿɨ
, 
ɞɨ
ɩɨ
ɜɿ
ɞɿ
, 
ɤɨ
ɦɿ
ɤɫ
ɢ,
 
ɬɟ
ɦɚ
ɬɢ
ɱɧ
ɿ 
ɫɯ
ɟɦ
ɢ 
ɬɨ
ɳ
ɨ 
 
ȱȱ
. Ɋ
ɟɝ
ɿɨ
ɧɢ
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 (R
eg
io
ns
 o
f U
kr
ai
ne
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɋ
ɟɪ
ɰɟ
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 –
 ɉ
ɨɥ
ɬɚ
ɜɳ
ɢɧ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɇ
ɚɞ
ɞɧ
ɿɩ
ɪɹ
ɧɳ
ɢɧ
ɚ 
– 
ɒ
ɟɜ
ɱɟ
ɧɤ
ɿɜ
ɫɶ
ɤɢ
ɣ 
ɤɪ
ɚɣ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ⱥ
ɪɯ
ɚʀ
ɱɧ
ɟ 
ɉ
ɨɥ
ɿɫ
ɫɹ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɇ
ɚɥ
ɶɨ
ɜɧ
ɢɱ
ɚ 
ɋ
ɥɨ
ɛɨ
ɠ
ɚɧ
ɳ
ɢɧ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 Ʉ
ɪɚ
ɫɚ
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 –
 ɉ
ɨɞ
ɿɥ
ɥɹ
.  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
6.
 ɋ
ɨɧ
ɹɱ
ɧɢ
ɣ 
ɩɿ
ɜɞ
ɟɧ
ɶ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
.  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
7.
 Ɋ
ɨɡ
ɦɚ
ʀɬ
ɿ ɿ
 ɜ
ɟɥ
ɢɱ
ɧɿ
 Ʉ
ɚɪ
ɩɚ
ɬɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
8.
 ȼ
ɢɲ
ɭɤ
ɚɧ
ɚ 
Ƚɚ
ɥɢ
ɱɢ
ɧɚ
. 
ȱȱ
ȱ. 
ɇ
ɚɫ
ɟɥ
ɟɧ
ɧɹ
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 (P
op
ul
at
io
n 
of
 U
kr
ai
ne
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ȿ
ɬɧ
ɨɫ
ɢ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɉ
ɫɨ
ɛɥ
ɢɜ
ɨɫ
ɬɿ
 ɧ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɨ
ɝɨ
 ɯ
ɚɪ
ɚɤ
ɬɟ
ɪɭ
 (ɝ
ɨɫ
ɬɢ
ɧɧ
ɿɫ
ɬɶ
, 
ɡɚ
ɜɛ
ɚɱ
ɥɢ
ɜɿ
ɫɬ
ɶ,
 
ɩɪ
ɚɰ
ɶɨ
ɜɢ
ɬɿ
ɫɬ
ɶ,
 
ɬɟ
ɪɩ
ɟɥ
ɢɜ
ɿɫ
ɬɶ
, 
ɫɿ
ɦɟ
ɣɧ
ɿɫ
ɬɶ
, 
ɩɪ
ɚɝ
ɧɟ
ɧɧ
ɹ 
ɞɨ
 ɧ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɨ
ʀ ɿ
ɞɟ
ɧɬ
ɢɱ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ ɬ
ɨɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɫ
ɶɤ
ɚ 
ɪɨ
ɞɢ
ɧɚ
 
(ɠ
ɢɬ
ɥɨ
, 
ɩɨ
ɛɭ
ɬ,
 
ɜɢ
ɯɨ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ,
 
ɫɿ
ɦɟ
ɣɧ
ɿ ɰ
ɿɧ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ, 
ɜɡ
ɚɽ
ɦɨ
ɜɿ
ɞɧ
ɨɫ
ɢɧ
ɢ 
ɜ 
ɪɨ
ɞɢ
ɧɿ
). 
ȱV
. Ƚ
ɨɪ
ɞɿ
ɫɬ
ɶ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 (ɩ
ɟɪ
ɫɨ
ɧɚ
ɥɿ
ʀ) 
   
   
(P
ri
de
 o
f t
he
 C
ou
nt
ry
 (P
er
so
nn
el
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 
ɉ
ɨɫ
ɬɚ
ɬɿ
 
ɭɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ʀ 
(ɤ
ɧɹ
ɡɿ
, 
ɝɟ
ɬɶ
ɦɚ
ɧɢ
 
ɭɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɫɶ
ɤɨ
ɝɨ
 
ɤɨ
ɡɚ
ɰɬ
ɜɚ
, 
ɩɨ
ɟɬ
ɢ,
 
ɩɢ
ɫɶ
ɦɟ
ɧɧ
ɢɤ
ɢ,
 
ɯɭ
ɞɨ
ɠ
ɧɢ
ɤɢ
, 
ɫɤ
ɭɥ
ɶɩ
ɬɨ
ɪɢ
, ɝ
ɪɨ
ɦɚ
ɞɫ
ɶɤ
ɿ ɬ
ɚ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ ɞ
ɿɹ
ɱɿ
 ɬ
ɨɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɉ
ɫɨ
ɛɥ
ɢɜ
ɨɫ
ɬɿ
 ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ. 
34
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V
. ɀ
ɢɬ
ɬɹ
 ɩ
ɟɪ
ɟɫ
ɿɱ
ɧɨ
ɝɨ
 ɭ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɰ
ɹ 
   
 (L
ife
st
yl
e 
of
 a
n 
O
rd
in
ar
y 
U
kr
ai
ni
an
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɉ
ɛɪ
ɚɡ
 ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɨ
ɝɨ
 ɭ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɰ
ɹ 
(ɫ
ɩɨ
ɫɿ
ɛ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
, ɿ
ɧɬ
ɟɪ
ɟɫ
ɢ,
 
ɡɚ
ɯɨ
ɩɥ
ɟɧ
ɧɹ
, 
ɿɞ
ɟɚ
ɥɢ
, 
ɩɪ
ɚɝ
ɧɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɫɩ
ɨɞ
ɿɜ
ɚɧ
ɧɹ
, 
ɩɥ
ɚɧ
ɢ 
ɧɚ
 
ɦɚ
ɣɛ
ɭɬ
ɧɽ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɫ
ɶɤ
ɿ 
ɡɜ
ɢɱ
ɚʀ
 ɬ
ɚ 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿʀ 
(ɫ
ɜɹ
ɬɚ
, 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿɣ
ɧɿ
 
ɪɟ
ɦɟ
ɫɥ
ɚ 
ɿ ɦ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜɚ
, ɜ
ɿɪ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
, ɜ
ɛɪ
ɚɧ
ɧɹ
, ɝ
ɭɦ
ɨɪ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɚ
 ɤ
ɭɯ
ɧɹ
 (
ɳ
ɨɞ
ɟɧ
ɧɿ
 ɬ
ɚ 
ɫɜ
ɹɬ
ɤɨ
ɜɿ
 ɨ
ɛɪ
ɹɞ
ɨɜ
ɿ 
ɫɬ
ɪɚ
ɜɢ
, ɪ
ɟɝ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɬɪ
ɚɜ
ɢ)
. 
–
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɟ
 
ɫɬ
ɚɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ 
ɞɨ
 
ɩɨ
ɜɟ
ɞɿ
ɧɤ
ɢ,
 
ɞɭ
ɦɨ
ɤ,
 ɩ
ɨɡ
ɢɰ
ɿʀ 
ɿɧ
ɲ
ɢɯ
; 
–
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɨɰ
ɿɧ
ɤɭ
 
ɩɨ
ɞɿ
ɹɦ
, 
ɫɢ
ɬɭ
ɚɰ
ɿɹ
ɦ,
 ɜ
ɱɢ
ɧɤ
ɚɦ
, ɞ
ɿɹ
ɦ;
 
–
ɡɚ
ɩɢ
ɬɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɿ 
ɧɚ
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ɸ
 ɩ
ɪɨ
 ɫ
ɩɨ
ɫɿ
ɛ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 
ɭɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɰɿ
ɜ 
ɬɚ
 ɿɧ
ɨɡ
ɟɦ
ɰɿ
ɜ;
  
–
ɪɨ
ɡɩ
ɢɬ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɡ 
ɦɟ
ɬɨ
ɸ
 
ɭɬ
ɨɱ
ɧɟ
ɧɧ
ɹ 
ɨɬ
ɪɢ
ɦɚ
ɧɨ
ʀ 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɞɥ
ɹ 
ɧɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɧɟ
ɨɛ
ɯɿ
ɞɧ
ɢɯ
 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɟɣ
 
ɫɩ
ɿɜ
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɭ
; 
–
ɩɪ
ɨɩ
ɨɧ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɞɨ
ɩɨ
ɦɨ
ɝɭ
 ɚ
ɛɨ
 
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 ɩ
ɨɪ
ɚɞ
ɭ,
 ɩ
ɪɢ
ɣɦ
ɚɬ
ɢ 
ɚɛ
ɨ 
ɜɿ
ɞɯ
ɢɥ
ɹɬ
ɢ 
ɩɪ
ɨɩ
ɨɡ
ɢɰ
ɿɸ
; 
–
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɿ 
ɩɨ
ɪɿ
ɜɧ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ,
 ɮ
ɚɤ
ɬɢ
, 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ 
ɡ 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ʀ 
ɪɿ
ɞɧ
ɨɝ
ɨ 
ɤɪ
ɚɸ
 ɬ
ɚ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
; 
–
ɩɟ
ɪɟ
ɤɨ
ɧɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɣ 
ɨɛ
ʉɪ
ɭɧ
ɬɨ
ɜɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɫ
ɜɨ
ɸ
 ɩ
ɨɡ
ɢɰ
ɿɸ
, 
ɬɨ
ɱɤ
ɭ 
ɡɨ
ɪɭ
 
ɦɚ
ɫɨ
ɜɭ
 ɿɧ
ɲ
ɨɦ
ɨɜ
ɧɭ
 
ɤɨ
ɦɭ
ɧɿ
ɤɚ
ɰɿ
ɸ
 ɿ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɸ
ɬɶ
 
ɜɢ
ɤɨ
ɪɢ
ɫɬ
ɚɧ
ɧɸ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɦɟ
ɞɿ
ɚ-
ɡɚ
ɫɨ
ɛɿ
ɜ 
ɚɜ
ɬɟ
ɧɬ
ɢɱ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɩɨ
ɯɨ
ɞɠ
ɟɧ
ɧɹ
: 
ɞɪ
ɭɤ
ɨɜ
ɚɧ
ɢɯ
, ɪ
ɚɞ
ɿɨ
 ɬ
ɚ 
ɬɟ
ɥɟ
ɛɚ
ɱɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɟɥ
ɟɤ
ɬɪ
ɨɧ
ɧɿ
 (ȱ
ɧɬ
ɟɪ
ɧɟ
ɬ,
 
ɤɨ
ɦɩ
’ɸ
ɬɟ
ɪɧ
ɿ 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ʀ, 
ɿɧ
ɬɟ
ɪɚ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɿ
 ɫ
ɢɫ
ɬɟ
ɦɢ
 
ɫɩ
ɿɥ
ɤɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ)
 
 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ,
 ɡ
ɚɜ
ɞɚ
ɧɶ
 ɧ
ɚ 
ɪɟ
ɮ
ɥɟ
ɤɫ
ɿɸ
, 
ɫɚ
ɦɨ
ɨɰ
ɿɧ
ɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɬɚ
 
ɜɡ
ɚɽ
ɦɨ
ɨɰ
ɿɧ
ɸ
- 
ɜɚ
ɧɧ
ɹ;
  
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 
ɬɚ
 
ɨɩ
ɪɚ
ɰɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɡ 
ɪɿ
ɡɧ
ɨɦ
ɚɧ
ɿɬ
ɧɢ
ɯ 
ɞɠ
ɟɪ
ɟɥ
 
(ȱ
ɧɬ
ɟɪ
ɧɟ
ɬ,
 
ɞɨ
ɤɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɚɥ
ɶɧ
ɚ  
 ɿ 
ɯɭ
ɞɨ
ɠ
ɧɹ
 ɥ
ɿɬ
ɟɪ
ɚɬ
ɭɪ
ɚ,
 
ɩɪ
ɟɫ
ɚ,
 ɞ
ɨɜ
ɿɞ
ɧɢ
ɤɢ
, 
ɫɥ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɢ
, 
ɟɧ
ɰɢ
ɤɥ
ɨɩ
ɟɞ
ɿʀ 
ɬɨ
ɳ
ɨ)
; 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɢ
ɯ 
ɪɨ
ɛɿ
ɬ;
 
ɭɱ
ɚɫ
ɬɶ
 ɜ
 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɿ/ 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿɹ
ɯ/
 
ɿɧ
ɬɟ
ɪɜ
’ɸ
/ 
ɚɧ
ɤɟ
ɬɭ
ɜɚ
ɧɧ
ɿ ɬ
ɨɳ
ɨ;
 
ɩɿ
ɞɝ
ɨɬ
ɨɜ
ɤɚ
 ɟ
ɤɫ
ɤɭ
ɪɫ
ɿʀ 
ɦɿ
ɫɬ
ɨɦ
 ɞ
ɥɹ
 
ɿɧ
ɨɡ
ɟɦ
ɧɢ
ɯ 
ɝɨ
ɫɬ
ɟɣ
 
 
 
V
I. 
Ɍ
ɭɪ
ɢɫ
ɬɢ
ɱɧ
ɚ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
  (
T
ou
ri
ng
 in
 U
kr
ai
ne
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɇ
ɿɫ
ɬɚ
 ɿ
 ɦ
ɿɫ
ɰɹ
, 
ɹɤ
ɿ 
ɜɚ
ɪɬ
ɨ 
ɜɿ
ɞɜ
ɿɞ
ɚɬ
ɢ 
(Ʉ
ɢʀ
ɜ:
 Ɇ
ɚɣ
ɞɚ
ɧ 
ɇ
ɟɡ
ɚɥ
ɟɠ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ, 
Ɇ
ɚɪ
ɿʀɧ
ɫɶ
ɤɢ
ɣ 
ɩɚ
ɥɚ
ɰ,
 
Ⱥ
ɧɞ
ɪɿ
ʀɜ
ɫɶ
ɤɢ
ɣ 
ɭɡ
ɜɿ
ɡ, 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɨ
ɜɿ
 ɦ
ɿɫ
ɰɹ
, 
ɟɤ
ɫɤ
ɭɪ
ɫɿ
ɹ 
Ⱦ
ɧɿ
ɩɪ
ɨɦ
; 
Ʌ
ɶɜ
ɿɜ
: 
ɉ
ɥɨ
ɳ
ɚ 
Ɋɢ
ɧɨ
ɤ,
 
ɦɿ
ɫɶ
ɤɚ
 ɪ
ɚɬ
ɭɲ
ɚ,
 Ɂ
ɚɦ
ɤɨ
ɜɚ
 ɝ
ɨɪ
ɚ,
 Ɇ
ɚɣ
ɫɬ
ɟɪ
ɧɹ
 ɲ
ɨɤ
ɨɥ
ɚɞ
ɭ,
 ɩ
ɚɥ
ɚɰ
 
ɉ
ɨɬ
ɨɰ
ɶɤ
ɢɯ
; 
Ɉ
ɞɟ
ɫɚ
: 
ɉ
ɪɢ
ɦɨ
ɪɫ
ɶɤ
ɢɣ
 ɛ
ɭɥ
ɶɜ
ɚɪ
, 
ɉ
ɨɬ
ɶɨ
ɦɤ
ɿɧ
ɫɶ
ɤɿ
 
ɫɯ
ɨɞ
ɢ,
 Ɍ
ɟɚ
ɬɪ
 ɨ
ɩɟ
ɪɢ
 ɣ
 ɛ
ɚɥ
ɟɬ
ɭ,
 Ɇ
ɨɪ
ɫɶ
ɤɢ
ɣ 
ɩɨ
ɪɬ
, Ⱦ
ɟɪ
ɢɛ
ɚɫ
ɿɜ
ɫɶ
ɤɚ
 
ɬɨ
ɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȱɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɚ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
 (Ƚ
ɟɬ
ɶɦ
ɚɧ
ɫɶ
ɤɿ
 ɫ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɿ
 –
 ɑ
ɢɝ
ɢɪ
ɢɧ
, 
Ȼɚ
ɬɭ
ɪɢ
ɧ,
 Ƚ
ɥɭ
ɯɿ
ɜ.
 Ɏ
ɨɪ
ɬɟ
ɰɿ
, ɡ
ɚɦ
ɤɢ
, ɲ
ɥɹ
ɯɟ
ɬɫ
ɶɤ
ɿ ɦ
ɚɽ
ɬɤ
ɢ 
ɿ ɩ
ɚɪ
ɤɢ
. 
Ɇ
ɭɡ
ɟʀ
 ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ʀ ɩ
ɿɞ
 ɜ
ɿɞ
ɤɪ
ɢɬ
ɢɦ
 ɧ
ɟɛ
ɨɦ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 
ɇ
ɟɜ
ɿɞ
ɨɦ
ɚ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɚ
 
(«
ɋ
ɩɿ
ɜɚ
ɸ
ɱɿ
 
ɬɟ
ɪɚ
ɫɢ
»,
 
«Ȼ
ɿɥ
ɢɣ
 
ɫɥ
ɨɧ
»,
 «
ɀ
ɭɪ
ɚɜ
ɥɢ
ɧɟ
 (
ɦɟ
ɪɬ
ɜɟ
) 
ɨɡ
ɟɪ
ɨ»
, 
«Ɉ
ɥɟ
ɲ
ɤɿ
ɜɫ
ɶɤ
ɿ 
ɩɿ
ɫɤ
ɢ»
, 
«Ɍ
ɭɧ
ɟɥ
ɶ 
ɤɨ
ɯɚ
ɧɧ
ɹ»
, «
Ʉ
ɚɦ
ɿɧ
ɧɟ
 ɫ
ɟɥ
ɨ»
 ɬ
ɨɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 
Ⱦ
ɢɜ
ɚ 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
 
(ɚ
ɪɯ
ɿɬ
ɟɤ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɤɨ
-ɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɿ
 
ɩɚ
ɦ’
ɹɬ
ɤɢ
: Ʉ
ɚɦ
’ɹ
ɧɟ
ɰɶ
-ɉ
ɨɞ
ɿɥ
ɶɫ
ɶɤ
ɚ 
ɮ
ɨɪ
ɬɟ
ɰɹ
, Ʉ
ɢɽ
ɜɨ
-ɉ
ɟɱ
ɟɪ
ɫɶ
ɤɚ
 
Ʌ
ɚɜ
ɪɚ
, 
ɋ
ɨɮ
ɿɹ
 
Ʉ
ɢʀ
ɜɫ
ɶɤ
ɚ,
 
ɩɚ
ɪɤ
 
«ɋ
ɨɮ
ɿʀɜ
ɤɚ
»,
 
ɏ
ɟɪ
ɫɨ
ɧɟ
ɫ,
 
ɨ.
 
ɏ
ɨɪ
ɬɢ
ɰɹ
, 
ɏ
ɨɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɚ
 
ɮ
ɨɪ
ɬɟ
ɰɹ
; 
ɩɪ
ɢɪ
ɨɞ
ɧɿ
 
ɞɢ
ɜɚ
 
ɍ
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
: 
Ⱥ
ɫɤ
ɚɧ
ɿɹ
 ɇ
ɨɜ
ɚ,
 ɉ
ɨɞ
ɿɥ
ɶɫ
ɶɤ
ɿ 
Ɍɨ
ɜɬ
ɢ,
 ɨ
. 
ɋ
ɢɧ
ɟɜ
ɢɪ
, 
Ɇ
ɚɪ
ɦɭ
ɪɨ
ɜɚ
 
ɩɟ
ɱɟ
ɪɚ
, 
«Ƚ
ɪɚ
ɧɿ
ɬɧ
ɨ-
ɫɬ
ɟɩ
ɨɜ
ɟ 
ɉ
ɨɛ
ɭɠ
ɠ
ɹ»
, 
ɨ.
 
ɋ
ɜɿ
ɬɹ
ɡɶ
, 
Ⱦ
ɧɿ
ɫɬ
ɪɨ
ɜɫ
ɶɤ
ɢɣ
 ɤ
ɚɧ
ɶɣ
ɨɧ
 ɬ
ɨɳ
ɨ)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 ə
ɡɢ
ɤ 
ɞɨ
 Ʉ
ɢɽ
ɜɚ
 ɞ
ɨɜ
ɟɞ
ɟ 
(ɿɧ
ɫɬ
ɪɭ
ɤɰ
ɿʀ 
ɞɥ
ɹ 
ɬɭ
ɪɢ
ɫɬ
ɿɜ
). 
V
Iȱ
. Ɇ
ɿɣ
 ɪ
ɿɞ
ɧɢ
ɣ 
ɤɪ
ɚɣ
 (M
y 
N
at
iv
e 
L
an
d)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɇ
ɨɽ
 ɪ
ɿɞ
ɧɟ
 ɦ
ɿɫ
ɬɨ
/ɫ
ɟɥ
ɨ 
(ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ɹ,
 ɪ
ɨɡ
ɬɚ
ɲ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
, ɥ
ɸ
ɞɢ
, 
ɩɚ
ɦ’
ɹɬ
ɤɢ
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɂ
ɚɜ
ɿɬ
ɚɣ
ɬɟ
 ɞ
ɨ 
ɧɚ
ɫ 
ɬɨ
ɦɭ
, ɳ
ɨ…
. (
ɉ
ɪɨ
ɟɤ
ɬ)
 
35
Ʉ
ɊȺ
Ȳɇ
Ɉ
Ɂɇ
Ⱥ
ȼ
ɋ
Ɍ
ȼ
Ɉ
: ȱ
ɋ
ɉ
Ⱥ
ɇ
ȱə
 ȱ 
Ʌ
Ⱥ
Ɍ
ɂ
ɇ
ɋ
ɖ
Ʉ
Ⱥ
 Ⱥ
Ɇ
ȿ
Ɋɂ
Ʉ
Ⱥ
 (B
IE
N
V
E
D
IN
O
S 
A
 E
SP
A
Ñ
A
 Y
 A
M
É
R
IC
A
 L
A
T
IN
A
) 
Ɍ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɱ
ɧɿ
 ɦ
ɨɞ
ɭɥ
ɿ ɿ
 ɬ
ɟɦ
ɢ 
Ɇ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɿ ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿʀ 
Ɇ
ɟɬ
ɨɞ
ɢ 
 ɿ 
ɜɢ
ɞɢ
 ɞ
ɿɹ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ 
Ɏ
ɨɪ
ɦ
ɢ 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɸ
  
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ 
ɭɱ
ɧɹ
 
1 
2 
3 
4 
5 
ȱ. 
Ɂɧ
ɚɣ
ɨɦ
ɢɦ
ɨɫ
ɹ 
ɡ ȱ
ɫɩ
ɚɧ
ɿɽ
ɸ
  
   
(D
es
cu
br
e 
E
sp
añ
a)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ȱɫ
ɩɚ
ɧɿ
ɹ 
ɧɚ
 ɝ
ɟɨ
ɝɪ
ɚɮ
ɿɱ
ɧɿ
ɣ 
ɤɚ
ɪɬ
ɿ ɫ
ɜɿ
ɬɭ
 
   
   
   
   
 (E
sp
añ
a 
en
 e
l m
ap
a 
ge
og
rá
fic
o 
de
l m
un
do
). 
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȼ
ɢɡ
ɧɚ
ɱɧ
ɿ ɿ
ɫɬ
ɨɪ
ɢɱ
ɧɿ
 ɬ
ɚ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɰɹ
 ȱɫ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ 
   
   
   
   
 (E
nc
an
to
s h
is
tó
ric
os
 y
 c
ul
tu
ra
le
s d
e 
 E
sp
añ
a)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɩ
ɨɫ
ɬɚ
ɬɿ
 ȱɫ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ 
   
   
   
   
 (F
ig
ur
as
 d
es
ta
ca
da
s d
e 
Es
pa
ña
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɋ
ɨɡ
ɦɚ
ʀɬ
ɬɹ
 ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɨ
ʀ ȱ
ɫɩ
ɚɧ
ɿʀ 
   
   
   
   
 (V
ar
ie
da
de
s d
e 
la
  E
sp
añ
a 
de
 h
ol
y)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 Ɉ
ɛɪ
ɚɡ
ɢ 
ɬɭ
ɪɢ
ɫɬ
ɢɱ
ɧɨ
ʀ ȱ
ɫɩ
ɚɧ
ɿʀ 
   
   
   
   
 (I
m
ág
en
es
 d
e 
la
 E
sp
añ
a 
tu
rís
tic
a)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
6.
 Ɇ
ɨɥ
ɨɞ
ɶ 
ɫɭ
ɱɚ
ɫɧ
ɨʀ
 ȱɫ
ɩɚ
ɧɿ
ʀ 
   
   
   
   
 (J
óv
en
es
 d
e 
la
  E
sp
añ
a 
de
 h
ol
y)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
7.
 Ɂ
ɚɫ
ɨɛ
ɢ 
ɦɚ
ɫɨ
ɜɨ
ʀ ɿ
ɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ (
M
ed
io
s d
e 
co
m
un
ic
ac
ió
n)
. 
–
ɡɧ
ɚɯ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɫɯ
ɨɠ
ɿ 
ɪɢ
ɫɢ
 
ɬɚ
 
ɜɿ
ɞɦ
ɿɧ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ 
ɜ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɚ
ɯ,
 
ɡɜ
ɢɱ
ɚɹ
ɯ,
 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿɹ
ɯ,
 
ɫɬ
ɢɥ
ɹɯ
 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɧɚ
ɪɨ
ɞɿ
ɜ;
 
– 
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ 
ɜ 
ʀɯ
 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɨɦ
ɭ 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɤɭ
, 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɸ
ɱɢ
 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɭ
 
ɬɨ
ɱɤ
ɭ 
ɡɨ
ɪɭ
; 
–
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨ-
ɩɨ
ɥɿ
ɬɢ
ɱɧ
ɨɝ
ɨ,
 
ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɱ
ɧɨ
ɝɨ
, 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɨɝ
ɨ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧ;
 
–
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɢ
, 
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 ɩ
ɨɪ
ɚɞ
ɢ,
 ɪ
ɟɚ
ɝɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɧ
ɚ 
ɩɨ
ɪɚ
ɞɢ
 ɿ
ɧɲ
ɢɯ
, 
ɚɪ
ɝɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɫɜ
ɨɸ
 ɬ
ɨɱ
ɤɭ
 ɡɨ
ɪɭ
; 
–
ɜɫ
ɬɭ
ɩɚ
ɬɢ
 
ɜ 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿɸ
, 
ɩɪ
ɢɜ
ɟɪ
ɬɚ
ɸ
ɱɢ
 
ɭɜ
ɚɝ
ɭ 
ɫɩ
ɿɜ
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɚ
; 
–
ɩɿ
ɞɬ
ɪɢ
ɦɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿɸ
, 
ɪɨ
ɡɝ
ɨɪ
ɬɚ
ɸ
ɱɢ
, 
ɭɬ
ɨɱ
ɧɸ
ɸ
ɱɢ
, 
ɜɧ
ɨɫ
ɹɱ
ɢ 
ɤɨ
ɪɟ
ɤɬ
ɢɜ
ɢ 
ɭ 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
 
ɫɩ
ɿɜ
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɚ
 ɚ
ɛɨ
 ɡ
ɦɿ
ɧɸ
ɸ
ɱɢ
 
ɬɟ
ɦɭ
 ɪ
ɨɡ
ɦɨ
ɜɢ
; 
–
ɩɿ
ɞɜ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɩɿ
ɞɫ
ɭɦ
ɤɢ
 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɡɚ
ɜɟ
ɪɲ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɭ,
 ɜ
ɢɫ
ɥɨ
ɜɥ
ɸ
ɸ
ɱɢ
 ɜ
ɥɚ
ɫɧ
ɟ 
ɫɬ
ɚɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ 
ɞɨ
 
ɩɨ
ɪɭ
ɲ
ɟɧ
ɨʀ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɢ
; 
ɦɿ
ɧɿ
-ɥ
ɟɤ
ɰɿ
ʀ 
(ɭ
 
ɬɨ
ɦɭ
 
ɱɢ
ɫɥ
ɿ ɡ
 ɩ
ɪɟ
ɡɟ
ɧɬ
ɚɰ
ɿɽ
ɸ
/ 
ɡ 
ɨɩ
ɨɪ
ɨɸ
 
ɧɚ
 
ɜɿ
ɞɟ
ɨɦ
ɚɬ
ɟɪ
ɿɚ
ɥɢ
/ɡ
 
ɟɥ
ɟɦ
ɟɧ
ɬɚ
ɦɢ
 
ɛɟ
ɫɿ
ɞɢ
/ 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ;
  
ɜɿ
ɞɟ
ɨ-
ɭɪ
ɨɤ
ɢ;
 
ɫɟ
ɦɿ
ɧɚ
ɪɢ
, 
ɤɪ
ɭɝ
ɥɿ
 
ɫɬ
ɨɥ
ɢ;
 
ɩɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
, 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɡ 
ɚɬ
ɥɚ
ɫɨ
ɦ/
 
ɤɨ
ɧɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɸ
 
ɤɚ
ɪɬ
ɨɸ
,  
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
ɩɚ
ɪɧ
ɨʀ
/ 
ɝɪ
ɭɩ
ɨɜ
ɨʀ
 ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɢ/
  
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿʀ/
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɨ
ʀ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
/ɪ
ɨɥ
ɶɨ
ɜɢ
ɯ 
ɿɝ
ɨɪ
 
ɡɚ
ɩɢ
ɫ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿʀ,
 ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɚ 
ɡ 
ɚɜ
ɬɟ
ɧɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɦɢ
 
ɬɟ
ɤɫ
ɬɚ
ɦɢ
,  
ɫɤ
ɥɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɥ
ɚɧ
ɭ-
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ/
ɬɟ
ɡ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿʀ/
ɨɩ
ɨɪ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ,
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɜ 
ȱɧ
ɬɟ
ɪɧ
ɟɬ
ɿ, 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
 ɬ
ɜɨ
ɪɱ
ɢɯ
 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ,
 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɶ 
ɧɚ
 
ɡɚ
ɩɢ
ɬɚ
ɧɧ
ɹ,
 
ɪɨ
ɡɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɶ 
ɡ 
ɨɩ
ɨɪ
ɨɸ
 
ɧɚ
 
ɿɥ
ɸ
ɫɬ
ɪɚ
ɰɿ
ʀ 
/ɮ
ɨɬ
ɨ/
ɦɚ
ɥɸ
ɧɤ
ɢ,
 
ɞɿ
ɚɥ
ɨɝ
ɢ,
 
ɞɟ
ɛɚ
ɬɢ
, 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿʀ,
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɩɚ
ɪɚ
ɦɢ
/ɦ
ɚɥ
ɢɦ
ɢ 
ɝɪ
ɭɩ
ɚɦ
ɢ,
  
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɢ
ɯ 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ,
 
ɩɪ
ɨɜ
ɟɞ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɜɿ
ɪɬ
ɭɚ
ɥɶ
ɧɢ
ɯ 
ɟɤ
ɫɤ
ɭɪ
ɫɿ
ɣ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɿ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
, 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ʀ, 
ɪɟ
ɮ
ɟɪ
ɚɬ
ɢ,
 
ɞɨ
ɩɨ
ɜɿ
ɞɿ
, 
ɫɬ
ɚɬ
ɬɿ
, 
ɟɫ
ɟ,
 
ɩɟ
ɪɟ
ɤɚ
ɡɢ
, 
ɬɟ
ɫɬ
ɢ,
 
ɞɢ
ɤɬ
ɚɧ
ɬɢ
, 
ɤɨ
ɥɚ
ɠ
ɿ, 
ɩɨ
ɫɬ
ɟɪ
ɢ,
 
ɛɭ
ɤɥ
ɟɬ
ɢ,
 
ɫɬ
ɿɧ
ɧɿ
 
ɝɚ
ɡɟ
ɬɢ
,  
ɜɿ
ɤɬ
ɨɪ
ɢɧ
ɢ,
 
ɤɪ
ɨɫ
ɜɨ
ɪɞ
ɢ,
 
ɬɚ
ɛɥ
ɢɰ
ɿ, 
ɫɯ
ɟɦ
ɢ 
 
     
ȱȱ
. Ɂ
ɧɚ
ɣɨ
ɦ
ɢɦ
ɨɫ
ɹ 
ɡ Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ɸ
 Ⱥ
ɦ
ɟɪ
ɢɤ
ɨɸ
  
   
 (D
es
cu
br
e 
A
m
ér
ic
a 
L
at
in
a)
 
 Ɍ
ɟɦ
ɚ 
1.
 Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɚ
 Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɚ
 ɧ
ɚ 
ɝɟ
ɨɝ
ɪɚ
ɮ
ɿɱ
ɧɿ
ɣ 
ɤɚ
ɪɬ
ɿ ɫ
ɜɿ
ɬɭ
 
   
   
   
   
  (
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
en
 e
l m
ap
a 
ge
og
rá
fic
o 
de
l m
un
do
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȼ
ɢɡ
ɧɚ
ɱɧ
ɿ 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɿ 
ɬɚ
 ɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɿ
 ɦ
ɿɫ
ɰɹ
 Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ 
Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɢ
 (E
nc
an
to
s h
is
tó
ric
os
 y
 c
ul
tu
ra
le
s d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɩ
ɨɫ
ɬɚ
ɬɿ
 Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɢ
 
   
   
   
   
 (F
ig
ur
as
 d
ɟs
ta
ca
da
s d
e 
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɋ
ɨɡ
ɦɚ
ʀɬ
ɬɹ
 ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɨ
ʀ Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɢ
 
   
   
   
   
 (V
ar
ie
da
de
s d
e 
la
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
de
 h
ol
y)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 Ɉ
ɛɪ
ɚɡ
ɢ 
ɬɭ
ɪɢ
ɫɬ
ɢɱ
ɧɨ
ʀ Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɢ
 
   
   
   
   
 (I
m
ág
en
es
 d
e 
la
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
tu
rís
tic
a)
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
6.
 Ɇ
ɨɥ
ɨɞ
ɶ 
ɫɭ
ɱɚ
ɫɧ
ɨʀ
 Ʌ
ɚɬ
ɢɧ
ɫɶ
ɤɨ
ʀ Ⱥ
ɦɟ
ɪɢ
ɤɢ
 
   
   
   
   
 (J
óv
en
es
 d
e 
la
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
de
 h
oy
). 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
7.
 Ɂ
ɚɫ
ɨɛ
ɢ 
ɦɚ
ɫɨ
ɜɨ
ʀ ɿ
ɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ (
M
ed
io
s d
e 
co
m
un
ic
ac
ió
n)
. 
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ɇ
ȱɆ
ȿ
ɐ
ɖ
Ʉ
Ɉ
Ɇ
Ɉ
ȼ
ɇ
ȱ Ʉ
ɊȺ
Ȳɇ
ɂ
 (D
E
U
T
SC
H
SP
R
A
C
H
IG
E
 L
Ä
N
D
E
R
) 
Ɍ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɱ
ɧɿ
 ɦ
ɨɞ
ɭɥ
ɿ ɿ
 ɬ
ɟɦ
ɢ 
Ɇ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɿ ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿʀ 
Ɇ
ɟɬ
ɨɞ
ɢ 
ɿ ɜ
ɢɞ
ɢ 
ɞɿ
ɹɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɿ
 
Ɏ
ɨɪ
ɦ
ɢ 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɸ
  
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ 
ɭɱ
ɧɹ
 
1 
2 
3 
4 
5 
ȱ. 
ɉ
ɿɡ
ɧɚ
ɜɚ
ɥɶ
ɧɟ
 ɩ
ɪɨ
 ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɭ
  
   
(W
is
se
ns
w
er
te
s ü
be
r  D
eu
ts
ch
la
nd
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ʌ
ɚɧ
ɞɲ
ɚɮ
ɬɧ
ɿ ɨ
ɛɪ
ɚɡ
ɢ 
ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
. ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɚ
 ɜ
 ɰ
ɢɮ
ɪɚ
ɯ 
ɿ ɮ
ɚɤ
ɬɚ
ɯ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ⱦ
ɜɿ
 ɧ
ɿɦ
ɟɰ
ɶɤ
ɿ ɞ
ɟɪ
ɠ
ɚɜ
ɢ.
 Ȼ
ɟɪ
ɥɿ
ɧɫ
ɶɤ
ɚ 
ɫɬ
ɿɧ
ɚ.
 Ɉ
ɛ’
ɽɞ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɏ
ɟɞ
ɟɪ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɡɟ
ɦɥ
ɿ. 
Ȼɟ
ɪɥ
ɿɧ
 –
 ɫ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɹ
 ɨ
ɛ’
ɽɞ
ɧɚ
ɧɨ
ʀ 
ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
. ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɬɚ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɋ
ɨɛ
ɨɬ
ɚ 
ɿ 
ɠ
ɢɬ
ɬɽ
ɜɿ
 ɫ
ɬɚ
ɧɞ
ɚɪ
ɬɢ
. 
Ɂɚ
ɣɧ
ɹɬ
ɿɫ
ɬɶ
 ɿ
 ɪ
ɢɧ
ɨɤ
 
ɩɪ
ɚɰ
ɿ. 
ɉ
ɪɨ
ɦɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɿɫ
ɬɶ
.
–
ɡɧ
ɚɯ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɫɯ
ɨɠ
ɿ 
ɪɢ
ɫɢ
 
ɬɚ
 
ɜɿ
ɞɦ
ɿɧ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ 
ɜ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɚ
ɯ,
 
ɡɜ
ɢɱ
ɚɹ
ɯ,
 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿɹ
ɯ ,
 
ɫɬ
ɢɥ
ɹɯ
 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɧɚ
ɪɨ
ɞɿ
ɜ;
 
– 
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ 
ɜ 
ʀɯ
 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɨɦ
ɭ 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɤɭ
, 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɸ
ɱɢ
 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɭ
 
ɬɨ
ɱɤ
ɭ 
ɡɨ
ɪɭ
; 
–
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨ-
ɩɨ
ɥɿ
ɬɢ
ɱɧ
ɨɝ
ɨ,
 
ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɱ
ɧɨ
ɝɨ
, 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɨɝ
ɨ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɪ
ɿɡ
ɧɢ
ɯ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧ;
 
–
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɢ
, 
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 ɩ
ɨɪ
ɚɞ
ɢ,
 ɪ
ɟɚ
ɝɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɧ
ɚ 
ɩɨ
ɪɚ
ɞɢ
 ɿ
ɧɲ
ɢɯ
, 
ɚɪ
ɝɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɫɜ
ɨɸ
 ɬ
ɨɱ
ɤɭ
 ɡɨ
ɪɭ
; 
–
ɜɫ
ɬɭ
ɩɚ
ɬɢ
 
ɜ 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿɸ
, 
ɩɪ
ɢɜ
ɟɪ
ɬɚ
ɸ
ɱɢ
 
ɭɜ
ɚɝ
ɭ 
ɫɩ
ɿɜ
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɚ
; 
–
ɩɿ
ɞɬ
ɪɢ
ɦɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿɸ
, 
ɪɨ
ɡɝ
ɨɪ
ɬɚ
ɸ
ɱɢ
, 
ɭɬ
ɨɱ
ɧɸ
ɸ
ɱɢ
, 
ɜɧ
ɨɫ
ɹɱ
ɢ 
ɤɨ
ɪɟ
ɤɬ
ɢɜ
ɢ 
ɭ 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɜɚ
ɧɧ
ɹ 
   
  
ɫɩ
ɿɜ
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɤɚ
 ɚ
ɛɨ
 ɡ
ɦɿ
ɧɸ
ɸ
ɱɢ
 
ɬɟ
ɦɭ
 ɪ
ɨɡ
ɦɨ
ɜɢ
; 
–
ɩɿ
ɞɜ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɩɿ
ɞɫ
ɭɦ
ɤɢ
 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɡɚ
ɜɟ
ɪɲ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɪɨ
ɡɦ
ɨɜ
ɭ,
 ɜ
ɢɫ
ɥɨ
ɜɥ
ɸ
ɸ
ɱɢ
 ɜ
ɥɚ
ɫɧ
ɟ 
ɫɬ
ɚɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ 
  
 ɞ
ɨ 
  
 ɩ
ɨɪ
ɭɲ
ɟɧ
ɨʀ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɢ
; 
– 
ɪɨ
ɛɢ
ɬɢ
 ɭ
ɫɧ
ɿ ɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɨɦ
ɥɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɦɿ
ɧɿ
-ɥ
ɟɤ
ɰɿ
ʀ 
(ɭ
 
ɬɨ
ɦɭ
 
ɱɢ
ɫɥ
ɿ 
ɡ 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ɽɸ
/ɡ
 
ɨɩ
ɨɪ
ɨɸ
 
ɧɚ
 
ɜɿ
ɞɟ
ɨɦ
ɚɬ
ɟɪ
ɿɚ
ɥɢ
/ 
ɡ 
ɟɥ
ɟɦ
ɟɧ
ɬɚ
ɦɢ
 
ɛɟ
ɫɿ
ɞɢ
, 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ;
  
ɜɿ
ɞɟ
ɨ-
ɭɪ
ɨɤ
ɢ;
 
ɫɟ
ɦɿ
ɧɚ
ɪɢ
, 
ɤɨ
ɧɮ
ɟɪ
ɟɧ
ɰɿ
ʀ, 
ɤɪ
ɭɝ
ɥɿ
 
ɫɬ
ɨɥ
ɢ;
 
ɩɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɚ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
, 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɡ 
ɚɬ
ɥɚ
ɫɨ
ɦ/
 
ɤɨ
ɧɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɸ
 
ɤɚ
ɪɬ
ɨɸ
, 
 ɨ
ɪɝ
ɚɧ
ɿɡ
ɚɰ
ɿɹ
 
ɩɚ
ɪɧ
ɨʀ
/ 
ɝɪ
ɭɩ
ɨɜ
ɨʀ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
/ɞ
ɢɫ
ɤɭ
ɫɿ
ʀ/ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɨ
ʀ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
/ 
ɪɨ
ɥɶ
ɨɜ
ɢɯ
 
ɿɝ
ɨɪ
, 
ɜɿ
ɪɬ
ɭɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɟ
ɤɫ
ɤɭ
ɪɫ
ɿʀ 
ɡɚ
ɩɢ
ɫ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿʀ,
 ɪ
ɨɛ
ɨɬ
ɚ 
ɡ 
ɚɜ
ɬɟ
ɧɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɦɢ
 
ɬɟ
ɤɫ
ɬɚ
ɦɢ
,  
ɫɤ
ɥɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɥ
ɚɧ
ɭ-
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ/
ɬɟ
ɡ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿʀ/
ɨɩ
ɨɪ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ,
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 
ɿɧ
ɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɜ 
ȱɧ
ɬɟ
ɪɧ
ɟɬ
ɿ, 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
 ɬ
ɜɨ
ɪɱ
ɢɯ
 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ,
 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɶ 
ɧɚ
 
ɡɚ
ɩɢ
ɬɚ
ɧɧ
ɹ,
 
ɪɨ
ɡɩ
ɨɜ
ɿɞ
ɶ 
ɡ 
ɨɩ
ɨɪ
ɨɸ
 
ɧɚ
 
ɿɥ
ɸ
ɫɬ
ɪɚ
ɰɿ
ʀ/ 
ɮ
ɨɬ
ɨ/
ɦɚ
ɥɸ
ɧɤ
ɢ,
 
ɞɿ
ɚɥ
ɨɝ
ɢ,
 
ɞɟ
ɛɚ
ɬɢ
, 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿʀ,
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 
ɩɚ
ɪɚ
ɦɢ
/ɦ
ɚɥ
ɢɦ
ɢ 
ɝɪ
ɭɩ
ɚɦ
ɢ 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɿ
/ɬ
ɜɨ
ɪɱ
ɿ 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
, 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ʀ, 
ɪɟ
ɮ
ɟɪ
ɚɬ
ɢ,
 
ɞɨ
ɩɨ
ɜɿ
ɞɿ
, 
ɫɬ
ɚɬ
ɬɿ
, 
ɟɫ
ɟ,
 
ɩɟ
ɪɟ
ɤɚ
ɡɢ
, 
ɬɟ
ɫɬ
ɢ,
 
ɚɧ
ɤɟ
ɬɢ
, 
ɞɢ
ɤɬ
ɚɧ
ɬɢ
, 
ɤɨ
ɥɚ
ɠ
ɿ, 
ɩɨ
ɫɬ
ɟɪ
ɢ,
 
ɛɭ
ɤɥ
ɟɬ
ɢ,
 
ɫɬ
ɿɧ
ɧɿ
 
ɝɚ
ɡɟ
ɬɢ
,  
ɜɿ
ɤɬ
ɨɪ
ɢɧ
ɢ,
 
ɤɪ
ɨɫ
ɜɨ
ɪɞ
ɢ,
 
ɬɚ
ɛɥ
ɢɰ
ɿ, 
ɫɯ
ɟɦ
ɢ 
 
     
ȱȱ
. ɒ
ɤɨ
ɥɚ
 ɬ
ɚ 
ɨɫ
ɜɿ
ɬɚ
 (S
ch
ul
e 
un
d 
A
us
bi
ld
un
g)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɋ
ɢɫ
ɬɟ
ɦɚ
 ɨ
ɫɜ
ɿɬ
ɢ 
ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
. 
Ʉ
ɪɢ
ɬɢ
ɱɧ
ɿ 
ɩɨ
ɝɥ
ɹɞ
ɢ 
ɧɚ
 
ɨɫ
ɜɿ
ɬɭ
.  
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 
ɉ
ɪɟ
ɫɬ
ɢɠ
ɧɿ
 
ɜɢ
ɳ
ɿ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɡɚ
ɤɥ
ɚɞ
ɢ.
 
ɉ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɚ
 
ɩɪ
ɢɣ
ɨɦ
ɭ 
ɞɨ
 ȼ
ɇ
Ɂ.
 ɇ
ɚɣ
ɩɪ
ɟɫ
ɬɢ
ɠ
ɧɿ
ɲ
ɿ ɩ
ɪɨ
ɮ
ɟɫ
ɿʀ.
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɜ
ɱɟ
ɧɿ
 ɣ
 ɜ
ɢɧ
ɚɯ
ɿɞ
ɧɢ
ɤɢ
. 
ȱȱ
ȱ. 
Ʉ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
a 
 (K
ul
tu
r)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ʌ
ɿɬ
ɟɪ
ɚɬ
ɭɪ
ɚ:
 ɿɫ
ɬɨ
ɪɿ
ɹ 
ɿ ɫ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɿ
ɫɬ
ɶ.
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ⱥ
ɪɯ
ɿɬ
ɟɤ
ɬɭ
ɪɚ
  ɬ
ɚ 
ɨɛ
ɪɚ
ɡɨ
ɬɜ
ɨɪ
ɱɟ
 ɦ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜɨ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɇ
ɭɡ
ɟʀ
, ɝ
ɚɥ
ɟɪ
ɟʀ
, ɤ
ɨɥ
ɟɤ
ɰɿ
ʀ. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɍ
ɟɚ
ɬɪ
, ɦ
ɭɡ
ɢɤ
ɚ,
 ɤ
ɿɧ
ɨ.
 
ȱV
. ɋ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɚ
 ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɚ
  (
D
eu
ts
ch
la
nd
 a
kt
ue
ll)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 
ȿɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɤ
ɚ 
ɿ 
ɩɪ
ɨɦ
ɢɫ
ɥɨ
ɜɿ
ɫɬ
ɶ.
 
Ɍɨ
ɪɝ
ɿɜ
ɥɹ
. 
ɋ
ɿɥ
ɶɫ
ɶɤ
ɟ 
ɝɨ
ɫɩ
ɨɞ
ɚɪ
ɫɬ
ɜɨ
.  
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɉ
ɪɨ
ɛɥ
ɟɦ
ɢ 
ɫɭ
ɱɚ
ɫɧ
ɨɝ
ɨ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɫ
ɬɜ
ɚ.
 Ɇ
ɨɥ
ɨɞ
ɶ.
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɉ
ɪɨ
ɛɥ
ɟɦ
ɢ 
ɧɚ
ɜɤ
ɨɥ
ɢɲ
ɧɶ
ɨɝ
ɨ 
ɫɟ
ɪɟ
ɞɨ
ɜɢ
ɳ
ɚ.
 Ɍ
ɪɚ
ɧɫ
ɩɨ
ɪɬ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɍ
ɪɚ
ɞɢ
ɰɿ
ɣɧ
ɿ Ɂ
Ɇ
ȱ. 
ɇ
ɨɜ
ɿ ɣ
 ɧ
ɨɜ
ɿɬ
ɧɿ
 Ɂ
Ɇ
ȱ. 
V
. ɉ
ɨɜ
ɫɹ
ɤɞ
ɟɧ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɇ
ɿɦ
ɟɱ
ɱɢ
ɧɢ
 (D
eu
ts
ch
er
 A
llt
ag
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 
Ɂɚ
ɯɨ
ɩɥ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɿ 
ɜɿ
ɥɶ
ɧɢ
ɣ 
ɱɚ
ɫ.
 
ȼ
ɿɞ
ɩɭ
ɫɬ
ɤɚ
. 
Ƚɪ
ɨɦ
ɚɞ
ɫɶ
ɤɿ
 ɡɚ
ɤɥ
ɚɞ
ɢ.
 
37
1 
2 
3 
4 
5 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɇ
ɟɞ
ɢɰ
ɢɧ
ɚ 
ɿ ɡ
ɞɨ
ɪɨ
ɜ’
ɹ.
 Ɂ
ɞɨ
ɪɨ
ɜɢ
ɣ 
ɫɩ
ɨɫ
ɿɛ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
. ɋ
ɩɨ
ɪɬ
.
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ⱦ
ɨɦ
ɨɝ
ɨɫ
ɩɨ
ɞɚ
ɪɫ
ɬɜ
ɨ.
 Ƚ
ɪɨ
ɲ
ɿ. 
Ɇ
ɚɝ
ɚɡ
ɢɧ
ɢ 
ɿ 
ɩɨ
ɤɭ
ɩɤ
ɢ.
 
Ɇ
ɨɞ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɚ
 ɤ
ɭɯ
ɧɹ
. ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɜɹ
ɬɚ
 ɿ 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿʀ.
 
ɜɢ
ɤɨ
ɪɢ
ɫɬ
ɨɜ
ɭɸ
ɱɢ
 
ɦɭ
ɥɶ
ɬɢ
ɦɟ
ɞɿ
ɣɧ
ɿ ɡ
ɚɫ
ɨɛ
ɢ 
 
 
 
 
V
I. 
Ⱥ
ɜɫ
ɬɪ
ɿɹ
 –
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɚ 
ɜ 
ɫɟ
ɪɰ
ɿ ȯ
ɜɪ
ɨɩ
ɢ 
   
 (Ö
st
er
re
ic
h 
– 
ei
n 
L
an
d 
im
 H
er
ze
n 
E
ur
op
as
)  
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ƚ
ɟɨ
ɩɨ
ɥɿ
ɬɢ
ɱɧ
ɢɣ
 ɩ
ɨɪ
ɬɪ
ɟɬ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ 
ɧɚ
 Ⱦ
ɭɧ
ɚʀ
. ɉ
ɨɥ
ɿɬ
ɢɤ
ɚ 
ɿ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɫ
ɬɜ
ɨ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɏ
ɟɞ
ɟɪ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ ɡ
ɟɦ
ɥɿ
 Ⱥ
ɜɫ
ɬɪ
ɿʀ.
 Ɇ
ɿɫ
ɰɹ
 ɞ
ɥɹ
 ɜ
ɿɞ
ɩɨ
ɱɢ
ɧɤ
ɭ.
   
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ɐ
ɟɧ
ɬɪ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ 
– 
ȼ
ɿɞ
ɟɧ
ɶ.
 ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɬɚ
.  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ʉ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 Ⱥ
ɜɫ
ɬɪ
ɿʀ:
 ɥ
ɿɬ
ɟɪ
ɚɬ
ɭɪ
ɚ,
 ɦ
ɭɡ
ɢɤ
ɚ,
 ɬ
ɟɚ
ɬɪ
, 
ɤɿ
ɧɨ
, ɨ
ɛɪ
ɚɡ
ɨɬ
ɜɨ
ɪɱ
ɟ 
ɦɢ
ɫɬ
ɟɰ
ɬɜ
ɨ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 ȼ
ɢɡ
ɧɚ
ɱɧ
ɿ ɩ
ɨɫ
ɬɚ
ɬɿ
 Ⱥ
ɜɫ
ɬɪ
ɿʀ.
 
V
ȱȱ
. Ɋ
ɿɡ
ɧɨ
ɦ
ɚɧ
ɿɬ
ɧɚ
 ɒ
ɜɟ
ɣɰ
ɚɪ
ɿɹ
  (
D
ie
 v
ie
ls
ei
tig
e
Sc
hw
ei
z)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɋ
ɭɱ
ɚɫ
ɧɚ
 ɒ
ɜɟ
ɣɰ
ɚɪ
ɿɹ
. Ʉ
ɚɧ
ɬɨ
ɧɢ
. Ʌ
ɚɧ
ɞɲ
ɚɮ
ɬɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɋ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɹ
, ɜ
ɟɥ
ɢɤ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɬɚ
.
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɋ
ɨɡ
ɦɚ
ʀɬ
ɬɹ
 ɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɨ
ɝɨ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɂ
ɜɢ
ɱɚ
ʀ, 
ɫɜ
ɹɬ
ɚ,
 ɬ
ɪɚ
ɞɢ
ɰɿ
ʀ. 
ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɚ
 ɤ
ɭɯ
ɧɹ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɲ
ɜɟ
ɣɰ
ɚɪ
ɰɿ
. 
V
ȱȱ
ȱ. 
ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɟ 
Ƚɟ
ɪɰ
ɨɝ
ɫɬ
ɜɨ
 Ʌ
ɸ
ɤɫ
ɟɦ
ɛɭ
ɪɝ
  
   
   
  (
G
ro
ßh
er
zo
gt
um
  L
ux
em
bu
rg
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɋ
ɟɝ
ɿɨ
ɧɢ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ.
 Ʉ
ɥɿ
ɦɚ
ɬ.
 ɇ
ɚɫ
ɟɥ
ɟɧ
ɧɹ
.  
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɋ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɹ
 ɬ
ɚ 
ʀʀ 
ɨɤ
ɨɥ
ɢɰ
ɿ. 
ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɬɚ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɍ
ɟɚ
ɬɪ
ɚɥ
ɶɧ
ɟ 
ɿ ɦ
ɭɡ
ɢɱ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɤ
ɪɚ
ʀɧ
ɢ.
 Ʉ
ɿɧ
ɨ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 Ɇ
ɢɫ
ɬɟ
ɰɬ
ɜɨ
 Ʌ
ɸ
ɤɫ
ɟɦ
ɛɭ
ɪɝ
ɚ:
 ɦ
ɭɡ
ɟʀ
, ɡ
ɚɦ
ɤɢ
, ɚ
ɪɯ
ɿɬ
ɟɤ
ɬɭ
ɪɚ
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 
ɉ
ɨɜ
ɫɹ
ɤɞ
ɟɧ
ɧɹ
 
Ʌ
ɸ
ɤɫ
ɟɦ
ɛɭ
ɪɝ
ɚ:
 
ɫɩ
ɨɪ
ɬ,
 
ɜɿ
ɞɩ
ɨɱ
ɢɧ
ɨɤ
, 
ɩɨ
ɤɭ
ɩɤ
ɢ,
 ɨ
ɪɝ
ɚɧ
ɿɡ
ɚɰ
ɿɹ
 ɜ
ɿɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɱɚ
ɫɭ
 ɞ
ɥɹ
 ɞ
ɿɬ
ɟɣ
. 
ȱɏ
. ɓ
ɨ 
ɦ
ɢ 
ɡɧ
ɚɽ
ɦ
ɨ 
ɩɪ
ɨ 
Ʌ
ɿɯ
ɬɟ
ɧɲ
ɬɟ
ɣɧ
? 
   
  (
W
as
 w
is
se
n 
w
ir
 ü
be
r 
L
ic
ht
en
st
ei
n?
)  
  
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 
Ɋɟ
ɥɶ
ɽɮ
. 
ȼ
ɨɞ
ɧɿ
 
ɪɟ
ɫɭ
ɪɫ
ɢ.
 
Ʉ
ɥɿ
ɦɚ
ɬ.
 
ɇ
ɚɫ
ɟɥ
ɟɧ
ɧɹ
. 
ɉ
ɨɥ
ɿɬ
ɢɱ
ɧɚ
 ɫ
ɬɪ
ɭɤ
ɬɭ
ɪɚ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ɋ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɹ
 ȼ
ɚɞ
ɭɰ
 –
 ɰ
ɟɧ
ɬɪ
 ɤ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɢ.
 ȼ
ɟɥ
ɢɤ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɬɚ
.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ʉ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
: ɦ
ɭɡ
ɟʀ
, ɝ
ɚɥ
ɟɪ
ɟʀ
, ɬ
ɟɚ
ɬɪ
ɢ,
 ɮ
ɟɫ
ɬɢ
ɜɚ
ɥɿ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
4.
 ɀ
ɢɬ
ɥɨ
, ɜ
ɿɥ
ɶɧ
ɢɣ
 ɱ
ɚɫ
, Ɂ
Ɇ
ȱ. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
5.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɿ
 ɫ
ɜɹ
ɬɚ
 ɿ 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿʀ.
 ɇ
ɚɰ
ɿɨ
ɧɚ
ɥɶ
ɧɚ
 ɤ
ɭɯ
ɧɹ
. 
38
Ɇ
Ɉ
ə
 Ɏ
ɊȺ
ɇ
ɐ
ȱə
 (M
A
 F
R
A
N
C
E
) 
 
Ɍ
ɟɦ
ɚɬ
ɢɱ
ɧɿ
 ɦ
ɨɞ
ɭɥ
ɿ ɿ
 ɬ
ɟɦ
ɢ 
 
Ɇ
ɨɜ
ɥɟ
ɧɧ
ɽɜ
ɿ ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɿʀ 
Ɇ
ɟɬ
ɨɞ
ɢ 
 ɿ 
ɜɢ
ɞɢ
 ɞ
ɿɹ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ 
Ɏ
ɨɪ
ɦ
ɢ 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɸ
  
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ 
 
ɭɱ
ɧɹ
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
ȱ. 
Ƚɟ
ɨɝ
ɪɚ
ɮ
ɿɹ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
(L
a 
gé
og
ra
ph
ie
 d
e 
la
 F
ra
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ƚ
ɟɨ
ɝɪ
ɚɮ
ɿɱ
ɧɟ
 ɪ
ɨɡ
ɬɚ
ɲ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
, ɬ
ɟɪ
ɢɬ
ɨɪ
ɿɹ
, ɪ
ɟɥ
ɶɽ
ɮ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ƚ
ɨɪ
ɢ,
 ɪ
ɿɱ
ɤɢ
, ɤ
ɥɿ
ɦɚ
ɬ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ⱥ
ɞɦ
ɿɧ
ɿɫ
ɬɪ
ɚɬ
ɢɜ
ɧɚ
 ɫ
ɢɫ
ɬɟ
ɦɚ
. 
– 
ɨɩ
ɢɫ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɩɨ
ɞɿ
ʀ 
ɜ 
ʀɯ
 
ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɨɦ
ɭ 
ɪɨ
ɡɜ
ɢɬ
ɤɭ
, 
ɜɢ
ɫɥ
ɨɜ
ɥɸ
ɸ
ɱɢ
 
ɜɥ
ɚɫ
ɧɭ
 
ɬɨ
ɱɤ
ɭ 
ɡɨ
ɪɭ
;  
– 
ɡɧ
ɚɯ
ɨɞ
ɢɬ
ɢ 
ɫɯ
ɨɠ
ɿ 
ɪɢ
ɫɢ
 
ɬɚ
 
ɜɿ
ɞɦ
ɿɧ
ɧɨ
ɫɬ
ɿ 
ɜ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɚ
ɯ,
 
ɡɜ
ɢɱ
ɚɹ
ɯ,
 
ɬɪ
ɚɞ
ɢɰ
ɿɹ
ɯ,
 
ɫɬ
ɢɥ
ɹɯ
 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɿɜ
; 
– 
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɹɜ
ɢɳ
ɚ 
ɫɭ
ɫɩ
ɿɥ
ɶɧ
ɨ-
ɩɨ
ɥɿ
ɬɢ
ɱɧ
ɨɝ
ɨ,
 
ɟɤ
ɨɧ
ɨɦ
ɿɱ
ɧɨ
ɝɨ
, 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɨɝ
ɨ 
ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ;
 
- ɨ
ɛɝ
ɨɜ
ɨɪ
ɸ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɩɪ
ɨɛ
ɥɟ
ɦɢ
, 
ɞɚ
ɜɚ
ɬɢ
 ɩ
ɨɪ
ɚɞ
ɢ,
 ɪ
ɟɚ
ɝɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɧ
ɚ 
ɩɨ
ɪɚ
ɞɢ
 ɿ
ɧɲ
ɢɯ
, 
ɚɪ
ɝɭ
ɦɟ
ɧɬ
ɭɜ
ɚɬ
ɢ 
ɫɜ
ɨɸ
 ɬ
ɨɱ
ɤɭ
 ɡɨ
ɪɭ
; 
- ɡ
ɧɚ
ɬɢ
 ɨ
ɫɧ
ɨɜ
ɧɿ
, 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɿ 
ɬɚ
 
ɫɨ
ɰɿ
ɚɥ
ɶɧ
ɿ 
ɡɞ
ɨɛ
ɭɬ
ɤɢ
 
ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɨɝ
ɨ 
ɧɚ
ɪɨ
ɞɭ
; 
- ɞ
ɚɜ
ɚɬ
ɢ 
ɩɪ
ɚɜ
ɢɥ
ɶɧ
ɭ 
ɨɰ
ɿɧ
ɤɭ
 
ɹɜ
ɢɳ
ɚɦ
, 
ɩɨ
ɞɿ
ɹɦ
, 
ɮ
ɚɤ
ɬɚ
ɦ,
 ɳ
ɨ 
ɫɬ
ɨɫ
ɭɸ
ɬɶ
ɫɹ
 ɜ
ɿɞ
ɨɦ
ɢɯ
 ɩ
ɨɫ
ɬɚ
ɬɟ
ɣ 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ;
 
- ɞ
ɨɛ
ɢɪ
ɚɬ
ɢ 
ɜ 
ɧɚ
ɜɱ
ɚɥ
ɶɧ
ɢɯ
 ɰ
ɿɥ
ɹɯ
 
ɿ ɩ
ɪɚ
ɜɢ
ɥɶ
ɧɨ
 ɿɧ
ɬɟ
ɪɩ
ɪɟ
ɬɭ
ɜɚ
ɬɢ
 
ɦɚ
ɬɟ
ɪɿ
ɚɥ
 ɩ
ɪɨ
 ɫ
ɬɨ
ɥɢ
ɰɸ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
ɹɤ
 ɿɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɢɣ
, ɟ
ɤɨ
ɧɨ
ɦɿ
ɱɧ
ɢɣ
 ɿ 
ɤɭ
ɥɶ
ɬɭ
ɪɧ
ɢɣ
 ɰ
ɟɧ
ɬɪ
; 
ɦɿ
ɧɿ
-ɥ
ɟɤ
ɰɿ
ɹ 
(ɭ
 ɬ
.ɱ
. 
ɡ 
ɟɥ
ɟɦ
ɟɧ
ɬɚ
ɦɢ
 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɹ,
 
ɡ 
ɨɩ
ɨɪ
ɨɸ
 
ɧɚ
 
ɜɿ
ɞɟ
ɨɦ
ɚɬ
ɟɪ
ɿɚ
ɥɢ
, 
ɡ 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ɽɸ
), 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹ 
ɞɢ
ɫɤ
ɭɫ
ɿʀ/
ɞɟ
ɛɚ
ɬɿ
ɜ/
 
ɩɪ
ɨɟ
ɤɬ
ɧɨ
ʀ/ɝ
ɪɭ
ɩɨ
ɜɨ
ʀ  
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
, 
ɫɟ
ɦɿ
ɧɚ
ɪɢ
, 
ɤɪ
ɭɝ
ɥɿ
 
ɫɬ
ɨɥ
ɢ,
 
ɩɪ
ɚɤ
ɬɢ
ɱɧ
ɿ ɡ
ɚɧ
ɹɬ
ɬɹ
  
      
ɡɚ
ɩɢ
ɫ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿɣ
, ɭ
ɱɚ
ɫɬ
ɶ 
ɜ 
ɨɛ
ɝɨ
ɜɨ
ɪɟ
ɧɧ
ɿ, 
ɜɢ
ɤɨ
ɧɚ
ɧɧ
ɹ 
ɬɜ
ɨɪ
ɱɢ
ɯ 
ɡɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɶ,
 
ɩɨ
ɲ
ɭɤ
 ɿ
ɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ 
ɜ 
ȱɧ
ɬɟ
ɪɧ
ɟɬ
ɿ, 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɚ
 ɡ
 
ɚɜ
ɬɟ
ɧɬ
ɢɱ
ɧɢ
ɦɢ
 
ɬɟ
ɤɫ
ɬɚ
ɦɢ
,  
ɫɤ
ɥɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɩɥ
ɚɧ
ɭ-
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ/
 
ɬɟ
ɡ 
ɥɟ
ɤɰ
ɿʀ/
 
ɨɩ
ɨɪ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɤɨ
ɧɫ
ɩɟ
ɤɬ
ɭ 
     
 
ɤɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
ɧɿ
 
ɪɨ
ɛɨ
ɬɢ
, 
ɬɟ
ɫɬ
ɭɜ
ɚɧ
ɧɹ
, 
ɤɨ
ɥɚ
ɠ
ɿ, 
ɟɫ
ɟ,
 
ɜɿ
ɤɬ
ɨɪ
ɢɧ
ɢ,
 
ɤɪ
ɨɫ
ɜɨ
ɪɞ
ɢ,
 
ɞɨ
ɩɨ
ɜɿ
ɞɿ
,  
ɪɟ
ɮ
ɟɪ
ɚɬ
ɢ,
 
ɩɪ
ɟɡ
ɟɧ
ɬɚ
ɰɿ
ʀ, 
 
ɡɚ
ɩɨ
ɜɧ
ɟɧ
ɧɹ
 
ɝɟ
ɨɝ
ɪɚ
ɮ
ɿɱ
ɧɨ
ʀ 
ɤɚ
ɪɬ
ɢ/
 
ɬɚ
ɛɥ
ɢɰ
ɶ/
ɫɯ
ɟɦ
, 
ɫɤ
ɥɚ
ɞɚ
ɧɧ
ɹ 
ɯɪ
ɨɧ
ɨɥ
ɨɝ
ɿɱ
ɧɨ
ʀ 
ɬɚ
ɛɥ
ɢɰ
ɿ, 
 
ɩɨ
ɪɬ
ɮ
ɨɥ
ɿɨ
 
ȱȱ
. ɇ
ɚɫ
ɟɥ
ɟɧ
ɧɹ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
(L
a 
po
pu
la
tio
n 
de
 la
 F
ra
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ⱦ
ɟɦ
ɨɝ
ɪɚ
ɮ
ɿɱ
ɧɚ
 ɫ
ɢɬ
ɭɚ
ɰɿ
ɹ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɇ
ɨɥ
ɨɞ
ɶ 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɢ 
ɬɚ
 ʀɯ
ɧɿ
 ɬ
ɪɚ
ɞɢ
ɰɿ
ʀ. 
ȱȱ
ȱ. 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɚ 
ɦ
ɨɜ
ɚ 
ɿ Ɏ
ɪɚ
ɧɤ
ɨɮ
ɨɧ
ɿɹ
 
   
   
(L
a 
la
ng
ue
 fr
an
ça
is
e 
et
 la
 fr
an
co
ph
on
ie
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɇ
ɨɜ
ɧɿ
 ɞ
ɠ
ɟɪ
ɟɥ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɏ
ɪɚ
ɧɤ
ɨɦ
ɨɜ
ɧɢ
ɣ 
ɩɪ
ɨɫ
ɬɿ
ɪ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ȼ
ɢɤ
ɨɪ
ɢɫ
ɬɚ
ɧɧ
ɹ 
ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɨʀ
 ɦ
ɨɜ
ɢ 
ɜ 
ɦɿ
ɠ
ɧɚ
ɪɨ
ɞɧ
ɢɯ
 
ɨɪ
ɝɚ
ɧɿ
ɡɚ
ɰɿ
ɹɯ
. 
ȱV
. Ʉ
ɭɥ
ɶɬ
ɭɪ
ɚ 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
(L
a 
cu
ltu
re
 d
e 
la
 F
ra
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɟ 
ɤɿ
ɧɨ
 ɿ 
ɬɟ
ɚɬ
ɪ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɇ
ɭɡ
ɢɱ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ɂ
ɚɫ
ɨɛ
ɢ 
ɦɚ
ɫɨ
ɜɨ
ʀ ɿ
ɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿ
ʀ. 
V
. ɉ
ɪɨ
ɝɭ
ɥɹ
ɧɤ
ɚ 
ɉ
ɚɪ
ɢɠ
ɟɦ
 (L
a 
pr
om
en
ad
e 
de
 P
ar
is
) 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ȱɫ
ɬɨ
ɪɿ
ɹ 
ɦɿ
ɫɬ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȼ
ɢɡ
ɧɚ
ɱɧ
ɿ ɦ
ɿɫ
ɰɹ
 ɉ
ɚɪ
ɢɠ
ɚ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ȱɧ
ɬɟ
ɥɟ
ɤɬ
ɭɚ
ɥɶ
ɧɢ
ɣ,
 ɞ
ɿɥ
ɨɜ
ɢɣ
, ɯ
ɭɞ
ɨɠ
ɧɿ
ɣ 
ɉ
ɚɪ
ɢɠ
.  
V
ȱ. 
ȼ
ɢɡ
ɧɚ
ɱɧ
ɿ ɥ
ɸ
ɞɢ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
 
   
  (
L
es
 h
om
m
es
 c
on
nu
s d
e 
la
 F
ra
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ɉ
ɢɫ
ɶɦ
ɟɧ
ɧɢ
ɤɢ
, ɯ
ɭɞ
ɨɠ
ɧɢ
ɤɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 Ɇ
ɭɡ
ɢɤ
ɚɧ
ɬɢ
, ɫ
ɩɿ
ɜɚ
ɤɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 Ⱦ
ɟɪ
ɠ
ɚɜ
ɧɿ
 ɞ
ɿɹ
ɱɿ
. 
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1 
2 
3 
4 
5 
V
ȱȱ
. ɋ
ɩɨ
ɪɬ
ɢɜ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ 
  
   
   
 (L
a 
vi
e 
sp
or
tiv
e 
en
 F
ra
nc
e)
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
1.
 ȼ
ɿɞ
ɨɦ
ɿ ɫ
ɩɨ
ɪɬ
ɫɦ
ɟɧ
ɢ 
ɤɪ
ɚʀ
ɧɢ
. 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
2.
 ȱɫ
ɬɨ
ɪɢ
ɱɧ
ɿ ɩ
ɨɞ
ɿʀ 
ɿɡ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 ɫ
ɩɨ
ɪɬ
ɭ.
 
Ɍɟ
ɦ
ɚ 
3.
 ȼ
ɫɟ
ɫɜ
ɿɬ
ɧɿ
 ɫ
ɩɨ
ɪɬ
ɢɜ
ɧɿ
 ɡ
ɦɚ
ɝɚ
ɧɧ
ɹ,
 ɳ
ɨ 
ɩɪ
ɨɜ
ɨɞ
ɹɬ
ɶɫ
ɹ 
ɭ 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ.

-ɨ
ɩɢ
ɫɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɫ
ɩɨ
ɪɬ
ɢɜ
ɧɟ
 ɠ
ɢɬ
ɬɹ
 
Ɏ
ɪɚ
ɧɰ
ɿʀ,
 
ɜɢ
ɡɧ
ɚɱ
ɧɿ
 
ɫɩ
ɨɪ
ɬɢ
ɜɧ
ɿ 
ɞɨ
ɫɹ
ɝɧ
ɟɧ
ɧɹ
 ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɿɜ
; 
-ɯ
ɚɪ
ɚɤ
ɬɟ
ɪɢ
ɡɭ
ɜɚ
ɬɢ
 ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɭ 
ɧɚ
ɰɿ
ɨɧ
ɚɥ
ɶɧ
ɭ 
ɤɭ
ɯɧ
ɸ
, 
 
ʀʀ 
ɩɨ
ɲ
ɢɪ
ɟɧ
ɧɹ
 ɭ
 ɫ
ɜɿ
ɬɿ
, 
ɤɭ
ɥɿ
ɧɚ
ɪɧ
ɿ 
ɜɩ
ɨɞ
ɨɛ
ɚɧ
ɧɹ
 ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɿɜ
; 
-ɩ
ɪɨ
ɜɨ
ɞɢ
ɬɢ
 
ɚɧ
ɚɥ
ɿɡ
 
ɮ
ɪɚ
ɧɰ
ɭɡ
ɶɤ
ɨʀ
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Зміст Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для 
старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів підготували на-
укові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України:
Редько Валерій Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу;
Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник;
Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник;
Долинський Євген Володимирович, кандидат педагогічних наук, до-
цент, старший науковий співробітник;
Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник;
Басай Олег Вікторович, науковий співробітник;
Алєксєєнко Ірина Вікторівна, молодший науковий співробітник.
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